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Reported and printed for the House of Assembly b y  the 
CAPE TIM ES LIM ITED, CAPE T O W N .
INDEX TO SUBJECTS.
In this index “ R ”  denotes “ Reading.”
The sign f  indicates that the Bill or other matter concerned dropped owing to the prorogation of
Parliament.
Matters which have been given headings in this index m ay also form  the subject o f questions and 
will be found separately indexed under the headings “  Questions ”  or “  Oral Questions.”
Additional Estimates (motion to go into Com­
mittee— M inister of Finance), 
721 ; (com m ittee), 721, 819, 
998 ; (reported), 1027. (See 
also “  Bills— Additional A ppro­
priation ” ).
Additional Estimates (Railways) (motion to go 
into committee— M inister of 
Railways and Harbours), 1291 ; 
(committee), 1550 ; (reported), 
1592. (See also “  Bills— R ail­
ways and Harbours Additional 
Appropriation.” )
Adjournment —
Ordinary— discussion raised (motion— M inis­
ter of Defence), 2876.
Over ordinary sitting day (Easter recess) 
(motion— Prim e Minister), 1391 ; 
(Ascension Day) (motion— Prime 
Minister), 3442.
Afrikaans-speaking railwaymen, 1806. 
Angola, consul at, 2656, 2670.
Ascension Day (motion— Prime Minister), 3442.
Aviation, 2361.
Air mail service (statement— Minister of 
Posts and Telegraphs), 2312.
Bank, State, 2283, 2295, 2349, 2390.
Baxter Report, the, 2725. 
Bills
Additional Appropriation (1925-’26) (1 R .), 
1028; (2 R .), 1065; (com ­
mittee), 1065; (3 R .), 1159.
Admission of Attorneys (revival), 27 ; (com ­
mittee), 307.
Agricultural Credit (1 R .), 577 ; (with­
drawal), 1064.
Agricultural Credit (1 R .), 1208 ; (2 R .), 
1392 ; (referred to Select Com­
mittee), 1449 ; (reported), 2487 
(committee), 3199 ; (am end­
ments considered), 3374 ; (3 R .), 
3375; (Senate amendments), 
4115.
Appropriation (1926-’27) (1 R .), 4205 ; (2 R .), 
4294 ; (comm ittee), 4307 ; (3 R .), 
4307.
Appropriation (Part) (1 R .), 1065; (2 R .), 
1209, 1289, 1298, 1450; (com ­
mittee), 1592 ; (3 R .), 1649.
Architects and Quantity Surveyors (Private) 
(examiners’ report), 426 ; (1 R .), 
640 ; (referred to Select Com ­
mittee), 886 ; (reported), 2097, 
2156, 3437 ; (suspension), 3770.
Areas Reservation and Immigration and 
Registration (Further Provision) 
(1 R .), 3 29 ; (Minister’s state­
ment), 670 ; (referred to Select 
Committee), 6 7 6 ; (appoint­
ment of members), 781 ; (re­
ported), 2097, 2721 ; (Minister’s 
statement), 2718.
Bethelsdorp Settlement A ct Amendment 
(1 R .), 427 ; (2 R .), 971 ; 
(committee), 971 ; (3 R .), 973.
Board of Trade and Industries Acts Am end­
ment (1 R .), 2154 ; (2 R .), 
2581, 2760-f
Brandvlei Land and Irrigation W orks (1 R .) , 
427 ; (2 R .), 971 ; (com m ittee), 
1028 ; (3 R .), 1065.
British Nationality in the Union and Naturali­
zation and Status of Aliens 
(1 R .), 1549; (2 R .), 2159, 
2217 ; (comm ittee), 2610 ; 
(amendments considered), 2725 ; 
(3 R .), 2725.
Cape Fixed Establishment Servants Rem oval 
Validation (1 R .), 2878. f
Cape Franchise Amendment (1 R .), 27 ;
(2 R .), 300 ; (committee), 1287 ; 
(3 R .), 1288.
Carnarvon Outer Commonage Subdivision 
(1 R .), 11 ; (2 R .), 964 ; (re­
ferred to Select Committee), 
971 ; (reported), 1775; (com ­
mittee), 1918, 2118; (3 R .) 
2118.
Bills— continued :
Companies (1 R .), 7 5 ; (2 R .), 973 ; (com ­
m ittee), 1065, 1159; (amend­
ments considered), 1938, 2040 ; 
(3 R .), 2578 ; (Senate amend­
ments), 4194.
Co-operative Societies Acts Amendment (1 R .), 
l f ilf i.f
Criminal and Magistrates’ Courts Procedure 
(Amendment) (1 R .), 147 ; (2 R .), 
1195 ; (comm ittee), 1845, 1870 ; 
(amendments considered), 2126 ; 
(3 R .), 2195 ; (Senate amend­
ments), 3556, 3719, 4200.
Customs Tariff (Amendment) (1 R .), 3498;
(2 R .), 3720 ; (committee), 
3794 ; (amendments considered), 
3929, 3951 ; (3 R .), 4085.
D airy Industry Act, 1918, Amendment (1 R .), 
577 ; (2 R .), 1181 ; (com ­
mittee), 1933 ; (amendments 
considered), 1963 ; (3 R .), 
1967 ; (Senate amendments), 
3140.
Daylight Saving (1 R .), 886 ; (2 R .). 1781.
Diam ond Cutting Act, 1919, Amendment 
(1 R .), 1298 ; (2 R .), 4670, 
4680 ; (committee), 4764 ; 
(amendments considered), 6792. j
Divorce Laws Amendment (1 R .), 640.t
Electoral A ct, 1918, Amendment (1 R .), 9 ;
(2 R .), 175, 278, 314 ; (com ­
mittee), 331 ; (amendments 
considered), 427 ; (3 R .), 484 ; 
(Senate amendments), 1830, 
1901.
Factories Act, 1918, Amendment (1 R .), 
2562.t
Financial Adjustments (1 R-), 4359 ; (2 R.), 
4594; (comm ittee), 4596; 
(3 R ,), 4597.
Fugitive Criminals (Further Provision) (1 R .), 
253 ; (2 R .), 1207 ; (com ­
mittee), 1844 ; (3 R .), 1901.
Im m orality (1 R .), 222 ; (2 R .), 1193 ; (com ­
mittee), 1886 ; (amendments 
considered), 2095 ; (3 R .), 2108.
Income Tax (1 R .), 3555 ; (2 R .), 3952 ; (com ­
mittee), 4202, 4208 ; (3 R .), 
4294.
Insolvency Act, 1916, Amendment (1 R .), 11 ;
(2 R .), 428 ; (referred to Select 
Committee), 459 ; (reported), 
1649; (comm ittee), 1935, 
1967 ; (amendments considered), 
2108 ; (3 R .), 2190 ; (Senate 
amendments), 3556.
f t
Irrigation Commission (1 R .), 1208 ; (2 R .), 
2156, 2195; (referred to Select 
Committee), 2217 ; (reported), 
3130; (committee), 3716; 
(amendments considered), 3718 ; 
(3 R .), 3794.
:on and Steel Industry Encouragement Act, 
1922, Amendment (1 R .), 3267 ; 
(2 R .), 4518 ; (committee), 
4520 ; (3 R .), 4520.
K opjes Township (1 R .), 1901 ; (2 R .), 2093 ;
(committee), 2095; (3 R .), 
2154.
Land Survey (1 R .), 2562.f
Liquor (1 R .), 10 ; (2 R .), 459, 488, 598, 
678, 749, 957, 927 ; (referred 
to Select Committee), 964 ; 
(reported), 4293 ; (Speaker’s 
statement), 4754.f
Liquor Option Bill (motion to introduce), 21.
Local Government (Provincial Powers) (1 R .),
10 ; (2 R .), 37 ; (com m ittee), 
75 ; (amendments considered), 
137 ; (3 R ,), 137.
Local Loans (1 R .), 677 ; (2 R .), 917 ; (re­
ferred to Select Committee), 
927 ; (reported), 1449 ; (com ­
mittee), 1832; (3 R .), 1918.
Magistrates’ Courts Act, 1917, Further Am end­
ment (revival), 199.f
Masters and Servants (Transvaal and Natal) 
Amendment (1 R .), 24 ; (2 R .), 
547, 1281 ; (comm ittee), 2011 ; 
amendments considered), 2724 ; 
(3 R .), 2725; (Senate amend­
ments), 3559.
Medical, Dental and Pharmacy (revival), 
1291 ; (2 R .), 2220, 2613.f
Mines and W orks A ct, 1911, Amendment 
(1 R .), 9 ; (2 R .), 44, 79, 137, 
147 ; (committee), 222 ; (3 R .), 
253.
Mooi R iver Township Lands (1 R .), 11 ;
(Speaker’s ruling), 18 ; (ex­
aminers’ report), 74 ; (2 R .). 
367 ; (referred to Select Com­
mittee), 369 ; (reported), 670 : 
(committee), 972 ; (amend­
ments considered), 1028 ; (3 R .), 
1028.
Natal Conveyancers (1 R .), 199 ; (2 R .), 
787 ; (committee), 1518 ; 
(amendments considered), 2724 ; 
(3 R .), 3006.
National Parks (1 R .), 3932; (2 R ) .  4366;
(comm ittee), 4380 ; (amend­
ments considered), 4509 ; (3 R.), 
4510.
Bills — continued :
Native Affairs Act, 1920, Amendment (1 K .), 
3140 ; (2 R .), 3560 ; (com ­
mittee), 3645 ; (3 R .), 3645.
Natives Taxation and Development Act, 
1925, Amendment (1 R .), 3374 ;
(2 R .), 3503 ; (comm ittee), 
3512 ; (3 R .), 3559.
Ocean Freights Control (1 R .), 3836 ; (2 R .), 
4751.t
Patents, Designs, Trade Marks and Copyright.
Act, 1916, Amendment (1 R .), 
640 ; (2 R .), 1794 ; (referred 
to Select Committee), 1804 ; 
(appointment of members of 
Select Committee), 1901 ; (re­
ported), 3199-f
Paym ent of Members of Parliament (1 R-), 
3932 ; (2 R .), 4336 ; (com ­
mittee), 4551, 4604 ; (amend­
ments considered), 4667 ; (3 R .), 
4675.
Pensions (Second Supplementary) (1 R-), 
4509 ; (2 R .), 4582 ; (com ­
mittee), 4583 ; (3 R .), 4583.
Pensions (Supplementary) (1 R .), 4509;
(2 R .), 4584 ; (committee), 
4584 ; (3 R .), 4585.
Perishable Products E xport Control (1 R ) ,  
3629 ; (2 R .), 3875 ; (com ­
mittee), 4457, 4630 ; (amend­
ments considered), 4695 ; (3 R.), 
4756.
Precious Stones (1 R-), 2878.f
Prevention of Disorders (1 R .), 1901 ; (2 R .)
(motion), 2 0 5 4 ; (referred to 
Select Committee), 2092 ; re­
ported), 2644.f
Provincial Subsidies and Taxation Powers 
(Further Amendment) (1 R .) 
2943 ; (2 R .), 3185 ; (com  
mittee), 3442, 3499 ; (amend 
ments considered), 3559 : (3 R .), 
3560.
Public D ebt Commissioners (Amendment) 
(1 R ,), 3556; (2 R .), 3959, 
4362 ; (comm ittee), 4366 ; (3 
R .), 4509.
Public Health Act, 1919, Amendment (1 R .), 
3199. f
Public H olidays Act, 1910, Amendment (1 R .), 
199 ; (2 R .), 792 ; (committee), 
1519, 2020. f
Radio (1 R .), 1065 ; (Speaker’s ruling), 1207 ;
(2 R .), 1841 ; (committee), 1919, 
2008 ; (amendments considered), 
2038 ; (3 R .), 2040 ; (Senate 
amendments), 3437, 3499.
Railways Construction (1 R .), 3933 ; (2 R .);
4381 ; (committee), 4510 , 
(amendment considered), 4514 ;
(3 R  ), 4583.
Railways and Harbours Additional A ppro­
priation (1925-’26) (1 R .), 1592 ;
(2 R .), 1775 ; (comm ittee), 
1832 ; (3 R .), 1832 ; (Senate 
amendments), 1917.
Railways and Harbours Appropriation (1926- 
’27) (1 R .), 4205 ; (2 R .), 4308 ; 
(committee), 4315; (3 R .), 
4318.
Railways and Harbours Appropriation (Part)
(1 R .), 1291 ; (2 R .), 1593, 1669“ 
1710; (committee), 1806; (3 
R .), 1830.
Railways and Harbours Service and Super­
annuation Fund Acts Am end­
ment (1 R .), 3067 ; (2 R .), 
3629 ; (comm ittee), 3718 ; (3 
R .), 3719.
Railways and Harbours Unauthorized E x ­
penditure (1924-’ 25) (1 R ) .  
2156 ; (2 R .), 2187 ; (com ­
mittee), 2190 ; (3 R .), 2190.
Railways and Harbours W idows’ Pension 
Fund (1 R .), 2772.f
Relief Settlements (1 R-), 11 ; (2 R -)> 25®, 
271 ; (comm ittee), 331 ; (3 R .),
427.
Republican Officials’ and Other Persons’ 
Pensions (1 R .), 4360 ; (2 R .), 
4597 ; (committee), 4603 ; 
(amendment considered), 4603 ; 
(3 R .), 4603.
Reserved Minerals Development, 1925 (re­
vival), 427 ; (2 R -), 1028, 1163 ; 
(committee), 4672, 4672, 4708 ; 
(amendments considered), 4767 ; 
(3 R .), 4770.
Senate (1 R .), 3933; (2 R .), 4209 ; (com ­
mittee), 4384 ; (amendments 
considered), 4514 ; (3 R .), 4562 ; 
(Senate amendments), 4770.
South African Nationality and Flag (motion 
to  introduce), 3775; (1 R)> 
3794 ; (2 R .), 4026. f
South-W est Africa Mental Disorders (1 R . ) , 
2645; (2 R .), 3056; (com ­
mittee), 3057 ; (3 R ) ,  3057.
Stellenbosch-Elsenburg College of Agriculture 
(1 R .), 2563 ; (2 R.), 3057 ; 
referred to Select Committee), 
3068 ; (reported), 3498, 3622 -, 
(comm ittee), 4207 ; (amend­
ments considered), 4294 ; (3 R .), 
4294.
Bills continued :
Sugar Prices (1 R .), 4358 ; (2 R .), 4585;
com mittee), 4625, 4677 ; 
(amendments considered), 4680 ; 
(3 R .), 4680.
Transvaal Precious and Base Metals Act, 
1908, Amendment (1 R .), 2038 ; 
(2 R .), 4520 ; (comm ittee), 
4730 ; (amendments considered). 
4772 ; (3 R .), 4783 ; (Senate 
amendments), 4792.
Unauthorized Expenditure (1924-’25) (1 R .), 
3067 ; (2 R .j, 3141 ; (com ­
mittee), 3141 ; (3 R .), 3141.
University Schools Transfer (1 R .), 484 ;
(Speaker’s ruling), 536 ; (ex­
aminers’ report), 633 ; (2 R .), 
2118 ; (referred to  Select Com ­
mittee), 2125 : (reported), 2838 ; 
(comm ittee), 3794 ; (amend­
ments considered), 3794 ; (3 R .), 
3840.
Unlawful Trading Schemes (1 R .), 199 ;
(2 R .), 1058.1
Usury (1 R .), 11 ; (2 R .), 370 ; (referred to 
Select Committee), 384 ; (re­
ported), 2644 ; (com m ittee), 
3717; (amendments considered), 
3718 ; (3 R .), 3794 ; (Senate 
amendments), 4197.
Veterinary (1 R .), 1125.f
W ild Birds Protection (1 R .), 27 ; (2 R .), 115.
W ine, Spirits and Vinegar Act, 1913, Am end­
ment (1 R .), 11 ; (2 R .), 173 : 
(comm ittee), 369 ; (am end­
ments considered), 428 ; (3 R .).
428.
W interton Irrigation Settlement (Local Board 
of Management) (1 R .), 2038 ; 
(2 R .), 2578 ; (comm ittee), 
2581 ; (3 R .), 2610.
W om en’s Enfranchisement (introduction) 
(m otion), 195.
W ork Colonies (1 R .), 3199. f
Board of Trade and Industries and evidence in 
public, 3435, 3446.
Business Of the House (motion— Prim e Minister), 
1805, 2166, 2644, 3770, 4498.
Catering, Joint Parliamentary Committee on
(report), 3716.
Chairman’s Report (disorderly conduct in com ­
m ittee), 4496, 4501.
Civilized Labour Policy, 1215, 1294, 1550, 1597, 
1690, 1699. 1727, 1761, 2291, 
2411, 2451.
Closure Motions, 3715, 3874, 3927, 4453, 4478, 
4484, 4490, 4491, 4493.
Coloured labour at the docks, 2605. 
Commissions, political appointments on, 746, 
820, 2686. 
Committee on Printing and Debates (appoint­
m ent), 2. 
Committee on Standing Rules and Orders
(appointment), 2 ; (message 
from  Senate referred), 27 ; (first 
report brought up), 74 ; (second 
report brought up), 2877 ; 
(Speaker’s statement), 3006 ; 
(paragraph 1 of second report), 
3067.
Condolence on death of Queen Alexandra, 4 :
(message to Senate), 5 ; (letter 
from  H .E. the Governor-Gene­
ral), 3623.
Corderoy case, the (m otion—M r. Alexander), 
1637.
Customs tariff increases, 1213.
Defence, reorganization of, 727, 847.
De Villiers, Lord, bust of late (statement Mr. 
Speaker), 3130.
Divisions
Adjournm ent (motion— M inister of Defence), 
2876.
Admission of Attorneys Bill (motion that 
Chairman leave the chair—  
M r. van Jtensburg), 313.
Agricultural Credit Bill (Clause 5, amend­
ment— Sir William Macintosh), 
3222 ; (Clause 11. amendment—  
M r. J. F. Tom Naude), 3225.
Appropriation (Part) Bill (motion, adjourn 
debate— M aj. J. B. van Zyl), 
1229 ; (motion that House a d ­
journ— M r. Blackwell), 1237.
Areas Reservation and Immigration and 
Registration (Further Provision) 
Bill (motion 1 R .— M inister of 
the Interior), 330.
Committee on Standing Rules and Orders 
(second report) (on paragraph
1— Prime M inister), 3075.
Companies Bill (on Clause 3— M inister of 
Justice), 1079 ; (on new Clause 
87— M r. Pearce), 1102 ; (new 
Clause 3, amendments con ­
sidered— M aj. J. B. van Zyl), 
1950.
Corderoy case, the (motion— Mr. Alexander), 
1639.
Criminal and Magistrates’ Courts Procedure 
(Amendment) Bill (motion, ad­
journ debate— M r. Nathan), 
3556.
Divisions continued :
Customs Tariff (Amendment) Bill (motion, 
adjourn debate— M r. Blackwell), 
3929 ; (motion, adjourn the j 
House— Col. D . Reitz), 3930.
Daylight Saving Bill (amendment to 2 R .—  
LI.-Col. N . J. Pretorius), 1793.
Electoral Bill (amendment to Clause 4—  
M aj. G. B. van Zyl), 342 ; (on 
Clause 4— M inister of the In - 
terror), 344 ; (motion, report 
progress— M r. Blackwell), 351 ; 
(motion 3 H.— M inister of tM 
Interior), 487.
Fencing;, verm in-proof (motion, adjourn d e­
bate— Mr. J. B. Wessels), 2875.
Insolvency Act, 1916, Amendment Bill 
(Clause 9, amendment to Select 
Committee amendment— -M in is­
ter o f Justice). 1981 : (Clause 59, I 
amendment—-M r. N  ct t h a n )  , 
1991 ; (am endment—Mr. A lex ­
ander), 1992 ; (clause as 
printed- Minister of Justice), 
2003.
Liquor Option Bill (motion to introduce 
Dr. van der Merwe), 23.
Local Loans Bill (Clause 16, amendment—  
M r. Hay), 1839.
Masters and Servants Law ( I ransvaal and 
Natal) Amendment Bill (m otion, 
adjourn debate— M nr. A lex ­
ander), 570 ; (amendment- 
to 2 R .— Mr. Alexander), 1286.
Members’ allowances (amended m otion— Mr. 
Sampson), 669.
JVIines and W orks Act, 1911, Amendment Bill 
(motion 1 R .— Minister of D e­
fence), 9 ; (amendment to 2 R .-  
Gen. Smuts), 172 : (amendment 
to Clause 1 Mr. Duncan), 238 ; 
amendment—-Col. D. Beitz), 239 ; 
(new Clause 2)— M r. M arw icl), 
251 : (motion 3 R .)— Minister 
of Defence), 270.
Morning sittings (motion Prime Minister), 
3774.
Paym ent of Members of Parliament Bill 
(motion 2 R .)— M inister of F i  
nance), 4358 ; (motion, report 
progress— Col. D. Reitz), 4609 ; 
(clause as amended Minister 
of Finance), 4011 ; (new Clause
2— Brig.-Gen. Byron), 4617; 
(clause 3, amendment— Sir 
Thomas Smartt), 4624 : (Clause 
1, amendments considered—  
Minister of Finance), 4669 ; 
(motion 3 R .— M inister of F i ­
nance), 4676.
Perishable Products Export Control Bill 
(motion, adjourn debate— M r. 
Krige), 3895 ; (M r. Coulter), 
3912 ; (motion 2 R .— Minister 
of Railways and Harbours), 3921 ; 
(closure m otion— M r. Conroy), 
3927 ; (motion, refer to Select 
Committee— M r. Krige), 3928 ; 
(Clause 1. closure motion— M r. 
W. B. de Villiers), 4478 : (am end­
ment— Sir Thomas Smartt), 
4479 ; (clause as amended—  
Minister of Railways and H ar­
bours), 4480 ; (motion, report 
progress— M r. J agger), 4482 ; 
(Clause 2, closure m otion— M r. 
./. B. Wessels), 4484 ; (clause 
as printed— M inister of Railways 
and Harbours), 4485 : (Clause 3, 
closure m otion— M r. Mostert), 
4490 ; (motion that clause-stand 
over— Col. L). Reitz), 4490 ; 
(closure m otion- Mr. M . L . 
Malan), 4491 ; (clause as 
printed— M inister o f Railways 
and Harbours), 4492; (Clause-
4, closure m otion— M r. M ostert), 
4494 ; (clause, as amended—  
Minister o f Railways and H ar­
bours), 4495 ; (Clause 0, am end­
ment— Sir Thomas Smartt), 
4646 ; (Clause 11 as amended—  
M inister of Railways and H ar­
bours) 4657 : (Clause 12 
M inister o f Railways and H ar­
bours), 4661 ; (Clause 1, amend­
ments considered— Sir Thomas 
Smartt), 4705 ; (motion 3 R .—  
M inuter o f Railways and H ar­
bours), 4764.
Petition .7. C. Cook (motion Mr. Alexander), 
2573.
Public H olidays Act, 1910, Amendment Bill 
(Clause 1, amendment— M r. A . 
1. E. de Villiers1, 1535, 1538 : 
(M r. Struben). 1539 ; (fifth 
item), 2031 ; (amendment to 
seventh item— Mr. Keyter), 2036.
Reserved Minerals Development Bill (new 
Clause 10— Sir Thomas Watt), 
4725 ; (Clause 14— M inister of  
Defence), 4728.
Roads policy, national (amendment to motion 
— M r. Alexander), 1057.
Senate Bill (motion 2 R . Minister of the 
Interior), 4292; (Clause 1, 
amendment— M r. Krige). 4404 ; 
(amendment— M r. Blackwell), 
4405 ; (amendment — Gem. 
Smuts), 4406 ; (closure motion—  
Mr. Badenhorst), 4454 ; (am end­
ment— Brig.-Gen. Byron), 4455 ; 
(amendment— M r. Close), 4456 ; 
(clause as amended— Minister
Divisions— Continued :
o f the Interior), 4457 ; (motion
3 R .)— M inister of the Interior), 
4582.
South African Nationality and Flag Bill 
(motion to introduce— M inister 
of the Interior), 3793.
Supply (Vote 28, m otion to take sub heads 
seriatim— Sir Thomas Smartt), 
3542 ; (Vote 31, m otion, report 
progress— Dr. de .lager), 3702 ; 
(closure motion— M r. B o w ),  
3715 ; (Vote 38, closure motion 
— M r. Badenhorst), 3874.
Taxation proposals (customs, item 65 (h)- 
Minister of Finance), 3311.
Transvaal Precious and Base Metals Act, 1908, 
Amendment Bill (Clause 5, com ­
m ittee’s amendm ent— Minister 
of M ines and Industries), 4775 ; 
(Clause 6, amendment— Mr. 
M unnik ), 4778.
Usury Bill (Clause 14, amendment by Senate- 
M inister o f Justice), 4200.
W ild Birds Protection Bill (amendment to 
m otion 2 R .— M r. I. P . van 
Heerden), 136.
W om en’s franchise (motion, adjourn debate- 
Mr. Conroy), 916 ; (motion 
M r. Reyburn), 1288.
W om en’s Enfranchisement Bill (amendment 
to m otion to introduce— M r. 
Alexander), 198.
Easter recess (motion— Prime Minister), 1391.
Egg Export Commission report, 3562, 3591 : 
(motion— M inister of Agricul­
ture), 1869.
Ex-republican officials (m otion - Dr. van Broek- 
huizen), 887.
Fencing, vermin-proof (motion Mr. Sephton), 
2846 ; (order discharged), 3006.
Fruit exports, rejections of, 4309. 
Higher Education Additional Provision Act, 
1917, (amended regulations)
(motion— Minister o f Education), 
3837.
Hospitals Enquiry Committee (m otion - Mr.
Alexander). 1361, 2020.
Immigration policy, 2520.
Lithuanians, 1344, 3114.
Imperial Cold Storage Company, 2372, 2433. 
Imperial Conference, 3663, 4295. 
Indians, repatriation of, 998.
Industrial bank (motion— M r. Alexander), 1617.
Johannesburg licensing court (motion— itfr. 
Blackwell), 199.
Joint Sitting. 3442 : (message from H .E. the 
Governor-General), 2942.
League of Nations and admission of Germany,
2661.
Leave of absence
Robinson, Mr. C, P. (motion— M r. Nicholls), 
2562.
Licences, system of, 1662. 
Lobito Bay railway, 2658, 2672. 
Locarno treaty, 2662. 
Locusts, destruction of, 1014. 
Meeting of Parliament, I. 
Members
! New—
Basson, Mr. P. N., 1.
Van Broekhui/.en, Dr. H. D ., 1.
Vosloo, Mr. L. .1., 278, 577.
Members’ allowances (motion— Mr. Sampson), 
644.
Meyer and Charlton G.M. Co. (mining lease to) 
(motion— M inister of M ines and 
Industries), 3945.
Miners’ phthisis, natives suffering from, 3467. 
Mozambique convention, 2661.
Native councils, 4306.
Noxious weeds (motion— Mr. Steytler), 1642.t  
Oil fuel industry (m otion- -Col.-Cdt. Collins), 28. 
Opening speech, 2.
Oral questions
Aviation, civil (M r. Hay), 676.
Caterpillars and wild, birds (M r. Papenfus), 
2254.
Easter recess (M r. Nathan), 1280.
Kadalie, Clements {Dr. van der Merwe), 1280. 
Person;! 1 (M r. Blackwell), 545.
Police Commission, report of (M r. Papenfus), 
1518.
Posts and telegraphs—
Telephone staff. Johannesburg (M r. Ford- 
ham), 1123.
Railways and harbours—
Indian first-class passengers (M r. Mar- 
u-ick), 546.
Minister’s alleged discourtesy to deputa­
tion (M r. Strachan), 194.
Wanderers' Club and Johannesburg 
station (Mr. Blackwell), 2166.
South African Nationality and Flag Bill and 
“  Natal Mercury ”  (M r. 
Strachan), 4755 ; (Mr. Speaker), 
4783.
Ostrich feathers as “  agricultural produce ”
(motion— M r. le Roux), 1134.
Oudstryders, 727, 819. 
Parliament, meeting of, 1- 
Petitions -
Association of Transvaal Architects and others | 
(motion— Dr. H . Reitz), 384.
Bouwer, C. E ., and others (motion -M r.
Vermooten), 2562.
Brink, D. S. and others (motion— M r. M un- 
nik), 1125.
Burger D. J. and others (m otion- M r. -J. •/■ 
M . van Zyl), 2105.
Cook, J. C. (motion— M r. Alexander), 2563. 
Culverwell, T. (motion— M r. Alexander), 2840. 
De la R ey, A. J. J. (motion the Rev. M r.
Haltingh), 4750.
Drake, P. E ., and others (motion— M r.
Alexander), 2577.
Felt ham, A ., and others (motion— Mr. 
Strachan), 1010.
Harris, A. S. (motion— M r. Strachan), 1038.
Havman, J. J-, and others (motion Mr. 
J. J . M . van Zyl), 2107.
K ok, W . J. (motion— M r. de Wet), 044.
M ay A ., and others (Liquor Bill) (motion—  
M r. Close), 1642.
Mneadi, A. T. (motion— M r. Payn), 2501.
M yers, A. H . (motion— M r. Nathan), 397, 044.
jStauhaus, F., and others (motion— M r. Con­
roy), 040.
Neettiling, W . G., and others (motion the 
Rev. M r. Mullineux), 1030.
Pearson, S. (motion— M r. Swart), 2501. 
Rakgogo, J. M-, and others (motion Mr. 
Hay), 2561.
Roos, A. P., and others (motion— Mr. A .
I. E. de Villiers), 390.
Rudolph, J. (motion— Mr. te Water), 2501. 
Sehierhout, E. F. B. (motion- Mr. Alexander), 
2573.
Smit, C. W . H. (motion— M r. Alexander), 
2577.
Svvanepoel, J- D. (motion the Rev. M r.
Hattingh), 4756.
Theron. W. W . (motion— M r. Alexander), 
1639.
Tim , L. (motion— M r. Christie), 640.
Van der Merwe, J. F. (motion— M r. Brits), 
1208.
Van Schalkwijk, B. H., and others (motion- 
Mr. Keyte.r), 1361.
Van Zyl, G. J., and others (motion— M r. 
Brits), 2108.
Platinum fields, proclamation of, 3456.
Pretorius, J .  L., ex gratia payment to (motion—  
M inister of Lands), 3775.
Printing and Debates Committee (appointment),
2
Privilege (see Index to Speeches, heading 
“  Speaker ” ).
Protection policy, 2254, 2403. 
Provincial councils, policy as to, 4301. 
Questions -
Administrator of South-W est Africa (C’ol.- 
Cdt. Collins), 115.
Afrikaans dictionary (M r. Swart), 390 ; 
(M r. Hay), 2558.
Examinations (M r. Strachan), 1615.
Agricultural studies, bursaries for (M r. J. C.
van Heerden), 785.
Argentine, fruit exports from  (Dr. Stals), 542.
Art gallery in Cape Town (M r. Hay), 2839.
Approach to (M r. Bates), 1121.
Asbestos, market for (M r. W. B. de Villiers), 
3133.
Asiatics and Indians—
Andrews, Mr. C. J., resume by  (the Rev. 
M r. Rider), 1613.
Alleged promise to, re colour bar 
(Col. Sir David Harris), 3625.
Indians and the colour bar (M r. A lex ­
ander), 4504.
Indian first-class passengers (M r. Mar- 
wick), 546.
Indian repatriations and bounties (the 
Rev. M r. Rider), 1353.
Aviation, civil (M r. Hay), 676.
Tenders (M r. D. M . Brown), 1513.
Aircraft, etc., supplied by British Govern­
ment (Sir Drummond Chaplin), 
3440.
Service from Cairo (M r. Alexander), 636.
Bains K loof, road construction at (Dr. Stals),
2555.
Barley and malt imports (Dr. Stals), 3628.
Beef exports to Europe (M r. Oost), 1279.
Birds, wild, export of (M r. Close), 3134.
And insect pests (Mr. Papenfus), 885.
Blacksmiths’ licences (M r. J. P . Louiv), 297.
B o o k s , Government purchase of (M r. Reyburn), 
1121.
Bridge over Lim popo (Col.-Cdt. Collins), 4023.
Cape Times, Ltd., amounts paid to (M r. 
Munnik), 786.
Questions continued :
Capital punishment (M r. Kentridge), 2249.
Caterpillars and wild birds (Mr. Papenfus), 
2254.
Cattle—
Imports o f Rhodesian (M r. van Hens burg), 
188.
In Eastern Pondoland (M r. M arwick), 
4508.
Permits into (M r. Marwick), 4508.
Census Department, tem porary appointment 
in (Dr. H . Reitz), 1615.
Citrus experimental farm (Lt.-Col. N . J. 
Pretorius), 880.
Clark, J. H. E., and scholarship of agriculture 
(M r. Struben), 2250.
Clothing industry, female employees in (Dr. 
Stats), 18.
Cold storage—
Imperial Cold Storage buildings at 
W alvis Bay (M r. Hay), 2556.
Cost o f foundations at (M r. Hay),
2840.
Companies, registration of (M r Deane), 543.
Convict labour, charges for {M r. H ay), 386.
Co-operative societies and members’ debts 
(M r. H eyns), 1780.
Cotton, levy on (M r. Rood), 386.
Crown land allotments and mineral rights 
(M r. Boshof), 1122.
Customs evasions (M r. Hay), 3623.
Prosecutions (M r. Hay), 2560.
Duties suspended and dumping (M r. 
K rige), 13.
Tariff amendments (the Rev. M r. Hat- 
. tingh), 2556.
Dairy industry, legislation as to (M r. Vosloo),
1037.
Milk recording tests, fees for (M r. Papen­
fus), 185.
Death duties, double (M r. Nathan), 16.
Defence—
Active citizen recruits (Brig.-Gen. 
Byron), 1775.
Burghers, supply of rifles to (M r. Bos- 
hoff), 2010.
Giles, Lt.-Col., retiral of (Mr. Straehan), 
881.
Instructors, discharge of (M r. Boshoff), 
2009.
Ladysmith school cadets (M r. Anderson),
299.
Defence— continued :
Military training, syllabus (Brig.-Gen. 
Byron), 1279.
Ninth Infantry Regiment (Cape Penin 
sula Rifles) (M aj. G. B. van 
Zyl), 2010, 2249.
Present strength (M r. Marunck), 183, 395.
Proposed changes (Brig.-Gen. Byron), 114.
Reorganization (Brig.-Gen. Byron), 2839.
Retrenchment and free railway warrants 
(Brig.-Gen. Byron), 1037.
Rifle associations and Sunday target 
practice (Mr. J. J. Pienaar), 
2101.
S.A.M .R. privates, retiral o f (Mr. Hay), 
389.
Purchased discharges b y  (Mr. Hay), 
634.
Delville W ood memorial (Brig.-Gen. Byron), 
786.
Diamond Cutting Industry Board (M r. 
M unnik), 1616.
Dingaan’s feast at Paardekraal (Mr. Buirski),
4502.
East Coast fever in Ermelo district (Lt.-Col. 
N . J. Pretorius), 3131.
A dvisory board for Zoutpansberg (Col 
Cdt. Collins), 635.
Easter recess (M r. Nathan), 1280.
Education—
Natal University College, registrar of 
(M r. Straehan), 293.
Subsidies for in Cape Province (Mr. Hay),
2557.
Teachers retrenched (Dr. Stals), 182.
Egg exports, tainted bv fruit (Mr. N ation), 
294 ; (M r.O ost), 1278.
Steps to prevent (M r. Bates), 2841.
Commission’s report on (M r. Reyburn), 
2449 ; (M r. Hay), 3132.
Eggs, liquid, imports of (Mr. Bates), 636.
Electrical power station, W itbank (Mr. Hay),
300.
Electricity Supply Commission ( M  a j  .
Richards), 885 ; (Mr. Munnik) r 
1360, 1361.
Audit o f accounts (M r. Hay), 634.
Eucalyptus snout beetle (M r. Papenfus), 179 ; 
(M r. de Wet), 1032.
Factories, statistics o f employm ent in (Mr. 
Duncan), 1614.
Farmers’ exem ption from  Factory A ct (Mr. 
Papenfus), 2845.
Questions— continued :
Farmers’ mutual benefit fund (M r. Bates), 
1034.
Fencing A ct and gates across roads (Mr. 
Nathan), 15.
Fencing standards, soaring prices of {M r. 
M unnik), 637.
Fish Hoek foreshore, ownership of (Sir 
Drummond Chaplin), 2100.
Fishing industry, development of {Mr. Krige), 
1036.
Flag, South African—
“  Natal Mercury ”  article on (Mr.
Strachan), 4755; (M r. Speaker), 
4783.
Colours of (M r. Marwick), 4781.
F oot and mouth disease (M aj. Ballantine), 
538.
Furniture, prices of and protection for (Col.- 
Cdt. Collins), 2840.
Garage, Government, Pretoria, superintendent 
of (Dr. H . Reitz), 113, 2!)7.
Government—
Newspaper advertisements (M r. Nathan),
3437.
Printing works and Transvaal Provident 
Fund (M r. te Water), 2104.
Properties and municipal rates (M r. Hay), 
2838.
Graaff-Reinet orphanages (M r. G. C. van 
Heerden), 541.
Grain elevator facilities (Dr. van der Merwe), 
2252.
Groot Constantia (M r. Rood), 2102.
Restoration of (Mr. J. P . Louw), 115, 298.
Hansard, sale of (M r. Hay), 2102.
Harbours— See “  Railways and Harbours.”
Hospitals and dangerous anaesthetics (Mr. 
Snow), 3136.
Enquiry Committee (M r. Alexander), 113. I
Provincial conference on, report of (Mr.. 
Rood), 785.
House to house collections for charities (M r. \ 
Allen), 540.
Immigrants (M r. Marwick), 1118.
From southern and eastern Europe (M r. I 
Duncan), 884.
In January (Mr. Papenfus), 4502.
Lithuanian (M r. Marwick), 3626, 4507.
Incom e tax, amounts written off (M r. Nathan), 
1277.
Incom e tax— continued :
Provincial returns (Mr. 6 . A . Louw), 
544.
Indian— (See “  Asiatic
Irrigation Commission and redemption rates 
(M r. Q. C. van Heerden), 784.
Irrigation and Conservation of W aters Act, 
1912 (M r. I . P . van Heerden), 
039.
Johannesburg Liquor Liceilsing Board (Mr. 
Blackwell), 114.
J ustiee—
Cillie, G. M., and offences against children 
(M r. Anderson), 3135.
Feinst-ein, Kalmar, case of (M r. Nel),
3438.
Reduced sentence on (M r. Nel), 
3623.
Herd and Sherrard, charges against (M r. 
Marwick), 1776, 2840.
Justices of peace—
Cancellation of commissions (M r. Nathan),
637.
In Swellendam district (M r. J . P . Louw),
537.
Special, retired (M r. Nathan), 290.
Kadalie, Clements (Dr. van der Merwe), 1280.
Speech by (M r. de Wet), 296.
Kalahari reconnaissance (M r. Giovanetti),
2556.
Kruger, C. J. N., of Hekpoort, and relief loan 
(Lt.-Col. N . J. Pretorius), 1276.
Krugersdorp, liquor convictions at (the Rev. 
M r. Hattingh). 633.
Labour— (See also “  Native ” , “  Mines ”  and 
“  Railways ” )—
Apprentices, dismissals of (Mr. Papenfus) 
2844.
Apprentices to steel ceiling work (M r. 
Nathan), 1777, 2251.
Civilized, on road gangs (M r. Marwick),
3626.
Colonies for Europeans (M r. O'Brien),
2558.
At Kakamas, etc. (Col. D. Reitz), 385.
Moodie, Dunbar, welfare officer (Mr. 
M arwick), 3439.
On Natal sugar estates (M r. Gilson), 1032.
Road construction in Transvaal (Mr, 
Papenfus), 4507.
Settlement at Nieuweberg (M r. Krige),
1357.
Welfare officers, discharge of (Mr. M ar - 
wick), 3608.
Questions— continued :
Land purchases (M r. G. C. von Heerden), 191 ; 
(M r. M arwick), 192.
Land Settlement—
Appointments (M r. Steytler), 184.
D u Toit, G. A ., grant to (M r. J. F . Tom 
Naude), 539.
Expenditure (M r. J. H. Brand Wessels), 
183.
Farm purchase in Ermelo (M r. Hay), 389.
Land Settlement A ct and moneys allocated 
(Col. D . Reitz), 295.
Land Survey Bill (Mr. Henderson), 1808.
“  La. Vie Parisienne,”  prohibited importation 
of (M r. Papenfus), 4025.
Leasehold stands, conversion of (Mr. Black- 
well), 543.
Leper patients’ grievances (Brig.-Gen. Byron), 
295.
Livestock Commission, 1923 (M r. Papenfus), 
1808.
L obito Bay railway (M r. Hockey), 3130.
Locarno treaty (M r. Nicholls), 111.
Locust destruction and prosecutions (Dr. 
Stals), 1124.
And insect pests, cost of control (Mr. 
Papenfus), 293.
Magistrate—
At Beaufort W est, tenders for transport 
of (M r. Payn), 1357.
A t Somerset Strand (M r. W. B. de 
Villiers), 392.
Magistrate courts, Johannesburg (Mr. 
Nicholls), 1615.
Magistrate’s remarks on native cases (M r. 
Nathan), 1356, 2103.
Maitland abattoirs (M aj. J. B. van Zyl), 197.
Maize, shortage of (M aj. Ballantine), 537.
And meat exports of bad quality (M r.
I. P . van Heerden), 1122.
Marriage under age (the Rev. M r. Rider), 182.
McNae, veterinary surgeon, and East Coast 
fever (Col.-Cdt. Collins), 3620.
Meda cheques (Dr. van Broekhuizen), 364.
Medical prescriptions of alcoholic liquors 
(M r. Marwick), 4506.
Merchant vessels supplied by  British Govern­
ment (M r. Rockey), 3131.
Miners’ Phthisis Medical Appeal Board (the 
Rev. M r. Hattingh), 186.
Surcharges (M r. Nathan), 1278.
M ine-sweepers supplied by  British Govern­
ment (M r. Rockey), 3131.
Mines—
Cinderella Consol., Ltd., Commission on 
(M r. M cM enam in), 783.
Grootfontein claims, Nigel, tenders for 
(M r. Blackwell), 189.
Laws, consolidation of (Mr. I. P . van 
Heerden), 544.
Natives and miners’ phthisis (M r. Hay), 
2098.
Premier Mine and native recruiting (M r. 
Oost), 2843.
Recruiting stores and stop orders (the 
Rev. M r. Hattingh), 185.
South African Mine W orkers’ Union (the 
Rev. M r. M ullineux), 395.
Mine W orkers’ Hall, Benoni, de­
struction of and compensation 
for (M r. Duncan), 885.
Mines and W orks Act, 1911, Amendment Bill 
and Native Affairs Commission 
(M r. Alexander), 3137.
M otor legislation, transfer of to Union (Mr. 
Nathan), 16.
Natives— (see also “  Labour ” , “  Railways ”  
and “  Mines ” ).
And Masters and Servants A ct (M r. J . P . 
Louw ), 1274.
Farm labour supply on Crown lands 
(M r. Papenfus), 180.
Juveniles awaiting trial (M r. Alexander). 
1033.
Labour supply on Rand (M r. Hay), 388.
Migration of into towns (M r. Hay), 387.
Mine and farm recruiting (M r. M unnik), 
393.
Native affairs proclamations (M r. Payn),
638.
Premier Mine and native recruiting, (Mr. 
Oost), 2843.
Taxation of (Mr. J. P . Louw), 1273, 1274.
Transvaal reserve, farms and locations 
(Mr. Alexander), 1031.
Zululand labourers, health of (M r. 
Nicholls), 297.
Labour in (M r. Nicholls), 297.
Native Labour Regulation Act, 1911 (M r. 
Gilson), 536.
Nelspoort tuberculosis sanatorium, doctor at 
(M r. J . P . Louw), 2559.
Old age and invalidity pensions (Mr. Strachan), 
14 ; (the Rev. M r. Hattingh),
387.
Questions— continued :
Oost, Mr. H ., M .L.A., visit to Europe of (M r. 
JVTel), 187.
Oudstryders, Bond van (Mr. Nathan), 882.
Personal (M r. Blackwell), 545.
Pharmacy boards, grants to (Mr. Hay), 2098.
Plague—
Bubonic ? (M r. J. P . Louw), 2559.
Medical research (Dr. Stals), 2248.
Pseudo-tuberculosis ? (Mr. Mood), 539.
Rodents and protection of wild birds 
(M r. Papenfus), 181.
Platinum, discovery rights for (M r. Munnile), 
637.
Police—
Commission of enquiry (M r. Giovanetti), 
112 ; (Brig.-Gen. Byron), 4503.
Report o f (M r. Papenfus), 1518.
Protection at Kraaifontein (Dr. de Jager), 
179.
Posts, telegraphs, telephones—
Bilingual circulars (M r. Brits), 542.
Civil air service— (see “  Aviation ” ).
Fixed establishment officials (Mr. A . E. I. 
de Villiers), 2557, 3441.
Johannesburg mails, transport of (Mr. 
Duncan), 1777.
Post office (M r. Papenfus), 298.
Letter boxes, fixing of in houses (Mr. 
Alexander), 1868.
Letter postage rates (Mr. Blackwell), 783.
Mail contract, ocean (M aj. Ballantine),
538.
Postmasterships, unestablished (Mr. 
Vosloo), 882.
Somerset Strand post office (M r. W. B. 
de Villiers), 393.
Stamps, revenue from  (Mr. Nathan), 1865.
Sales (Mr. Nathan), 3438.
Stellenbosch post office (M r. W. B . de 
Villiers), 299.
Telephones, automatic (M r. Stuttaford), 
781.
Farm night services (M r. Munnik), 
784.
Extension from Dingle (Mr. W. B. de 
Villiers), 300.
To Holfontein (Lt.-Col. N . J. 
Pretorius), 881.
Johannesburg to Cape Town (Mr. 
Christie), 1778.
Posts and Telegraphs— continued :
Telephones— continued :
Johannesburg staff (M r. Fordham), 
1123, 3440.
Stellenbosch service (M r. W. B. de 
Villiers), 1866.
Telephonists, statistics as to (M r. Kent- 
ridge), 1356.
W orcester, staff accom modation (M aj. 
Ballantine), 544.
Prickly pear and arsenic pentoxide, (Mr. G. G. 
van Heerden), 541.
Provincial revenues collected by Union 
Government (Dr. Stals), 881.
Public service—
Appointments (M r. Nel), 3439.
Cape Civil Service Pension Fund (M r.
Snow), 3624.
Cost of living allowance (M r. Strachan), 
110 .
Fifth report salary scales (M r. Alexander), 
4506.
Learners’ salary scales (M r. Alexander),
1514.
Minister’s secretary as political speaker 
(M r. Blackwell), 192. 
Non-pensionable servants (M r. Giovan­
etti), 636.
Salaries, the cut in (M r. Giovanetti), 1034.
“  Supply Office,”  clerks at (M r. Nathan),
'  3140.
Public Service Commission and Government 
law adviser (M r. Snow), 4024.
Retiral of commissioners (M r. Giovanetti),
3627.
Public W orks—
Departmental or contract work (M r. 
Giovanetti), 3439.
Quitrents, reduction of (M r. W . B. de Villiers), 
1867.
Railways and harbours—
Afrikaans, use of (M r. Rood), 194 ; (M r. 
Conroy), 394.
American tourist’s comments on (M r. 
Nel), 638.
Bellville-Eerste R iver line (M r. J. P - 
Louw), 115.
Bellville-Strand extension (M r. I f . B .
de Villiers), 189.
Bilingual clerks (the Rev. M r. Iiattingh), 
385.
Examinations and reports (Dr. Stals), 
1119, 1120.
Officials (Dr. Visser), 883.
Questions—  continued :
Railways and Harbours— continued :
Bruyns Hill, extension to (M r. Deane), 
112.
Buffalo River, bridge over (M a j. Ballan- 
tine), 538.
Bunker coal rates (May. M iller), 188. 
Caledon, late arrivals at (M r. Krige), 3134.
Cape Flats line and railway workers (Mr.
Strachan), 2101.
Cape Town-Natal coach (M r. Buirski), 
1275.
Checkers’ hours of work at \Y orcester 
(M r. Heatlie), 14.
Clerical staff, hours of duty of in Pretoria 
(M r. Giovanetti), 2253.
Clerk, unilingual, at Le R oux station (M r.
le Roux), 193.
Coal tonnages of and revenue from (M aj. 
Miller), 294.
Cottage jo in ery  work at B raam fontein  
(M r. Duncan), 1276.
Dolmas, maize delivery to (M r. Allen), 
1780.
D ock  dues and fair wages on ships (M r. 
H ay), 2099.
D octors in O.F.S. (M r. Swart), 2842.
Dordrecht, service to (M r. Vermooten), 
541.
East London harbour, turning basin in 
(M aj. Ballantine), 537.
Eight-hours day for guards (M r. Rey- 
burn), 1273.
Electric current contract at Port Eliza­
beth (Mr. D. M . Brown), 2248.
Electric power station, W itbank (Mr.
H ay), 300.
Electric light in W orcester cottages (M r.
Heatlie), 13.
Employees, statistics as to (M r. Duncan), 
1014.
Eston, extensions from  (M r. Marwick), 
2841.
Fish trapped in graving dock (M r.
Strachan), 291.
Forty-eight hour week (M r. Strachan), 14. 
George, station at (M r. Roux), 544. 
German captain’s allegations as to  port 
negligence (M aj. Miller), 108.
Grain elevators for mealies (M aj. 
Richards), 536.
At Moorreesburg (M r. Bergh). 293.
Grey t own - Riet vlei extension (M r. 
Deu7>e), 1036.
Harbours, capital expended on (M r. 
Hay), 2099.
Hours of Duty Commission’s report (Mr. 
Reyburn), 2011.
“  Huntress,”  s.s., repair of (M aj. Miller), 
3021.
Indian first-class passengers (M r. M ar­
wick), 540.
Jeppe, lowering of line at (M r. Blackwell),
1515.
Johannesburg, new station at (M i. 
Papenfus), 180.
K ing W illiam’s Town, new station at 
(M aj. Ballantine), 537.
Koopmansfontein extension (M r. J. P . 
Louiv), 1273.
Kraai River, bridge at (M r. Sephton),
1358.
Kraal manure, tariff on (M r. Roux), 543.
Lighters at Algoa Bay, shortage of (Mr. 
D. M . Brown). 4781.
Maize, cost of handling of (Brig.-Gen. 
Byron), 1515.
Material supplied by  British Govern­
ment (M r. Rockey), 3130.
Medical offi -er, chief (M r. J. P . Louie),
2841.
Merz & McLellan, contract with (Mr.
Munnik), 1114, 1115, 1110, 1118.
Mine timber, rates on (Mr. J. P . Louw), 
2252.
Minister’s alleged discourtesy to deputa­
tion (M r. Strachan), 194.
Natal railwaymen’s season tickets (Mr. 
Marwick), 3G25.
Native labour in Zululand (M r. A'icholls), 
297.
Palapye Road-Sandfontein extension 
(Dr. de Jager), 1805.
Pensions and cost of living (the Rev. M r. 
Rider), 2009.
Pienaar, Rev. Ezra, assault on (M r. le 
Roux), 193 ; (Mr. Rood), 194 ; 
(M r. Conroy), 2102.
Pienaar vs. Lawrence (M r. Hay), 3131.
Poultry transjxirt (M r. D. M . Brown), 
4505.
Pretoria workshops (Mr. Hay), 2100.
Refreshments, tenders for (M r. Black- 
well), 189.
Slaughter stock unloaded at Kraaifontein 
(M r. W. B. de Villiers), 3132.
Questions— continued :
Bailways and Harbours— continued :
Somerset Strand station (M r. W. B. de 
Villiers), 393.
Steamer, new State (Mr. Reyburn), 113.
Stellenbosch, conveyance of cattle to 
(M r. W. B. de Villiers), 1807.
Unloading of cattle at (M r. W. B. de 
Villiers), 1806.
Stop order system (M r. Strachan), 110.
Students’ concession tickets (Mr. 
Alexander), 1514.
Table Bay harbour revenue office, clerks 
at (M aj. G. B. van Zyl), 884.
Tariff book, new (M r. Bales), 883.
Third-grade clerks, promotion of (Mr. 
Reyburn), 1121.
Vet River, accident at (Dr. van der 
Merwe), 634.
Bridge at (Mr. Conroy), 395.
W anderers’ Club and Johannesburg 
station (M r. Blackwell), 2166.
W orcester, cottages at (Mr. Heatlie), 2558.
Rhodesian beef for export and detention in 
Durban (M r. Oost), 1278.
Tobacco imports (Mr. le Roux), 1122.
Rhodesia Wholesale, Ltd. (Mr. D . M . Brown), 
1120 ; (M r. Hay), 2556.
Roads and Bridges Committee (M aj. Richards), 
112.
Report (M r. Nathan), 15.
T Roads and transportation commissions (Mr. 
Papenfus), 179.
Robben Island, policy as to (M aj. G. B. van 
Zyl), 112-
Scaly bark in orange groves (Lt.-Col. N . J. 
Pretorius), S80.
Schwarz, Prof., and report o f commission 
(M r. J. S. F. Pretorius), 1122.
Senate, vacancy in (Mr. Nel), 4504.
Sheep scab and dipping—
A t Beaufort W est (Mr. du Toil), 2839.
Compensation claims (Mr. Marwick), 190.
Payments (M r. Marwick), 109.
Dip inspector, 
1869.
Pokwani (M r. Heyns),
Dipping at Fraserburg (Mr. du Toil), 180.
Losses (M r. du Toit), 4782 ; (Mr. 
A . S. Naudi), 787.
K ym ac dip and compensation claims 
(M r. Nel), 190.
Sheep scab and dipping— cor.tir.ued :
Medicine called “  Clean Sweep ”  (Mr.
G. A . Louw), 2844.
Natal, infections in (M r. G. C. van 
Heerden), 185.
Shop rents and legislation (M r. Strachan), 884.
Smuts, Gen., speech at Bloemfontein congress 
(Mr. Strachan), 107.
Special Pensions Commission (M r. Nathan) 
1123.
“  Stalk-borer ”  caterpillar pest (M r. de Wet),
4503.
Stellenbosch public offices (M r. W. B. de 
Villiers), 1806.
Sugar industry, report on (M r. Nicholls), 111.
Supreme Court buildings, the old (M r. H ay).
388, 547, 639.
Survey of inland waters (M r. J. H. Brand 
Wessels), 1614.
Telephones— (see “  Posts ” ).
Tenant farmers (M r. Nicholls), 1354.
Advances to, outstanding (M r. Marwick), 
3137.
In Natal (M r. Marwick), 3138.
On D oom kop estates (M r. Nicholls), 3137; 
(M r. Marwick), 3623.
Theale, Prof., address by (M r. Anderson), 1614.
Tinker, T. P., deportation of from Mozambique 
(M r. Sampson), 1516.
Tobacco, producers of (M r. Bates), 391.
Trade returns (M r. Hay), 2557.
Trading licences, Durban municipal (M r. 
Marwick), 16.
Transportation Commission, report o f (M r. 
Papenfus), 387.
Transvaal liquor law. breaches of (Dr. Stals) 
186, 396.
Tsetse fly in Zululand, report on by Mr. Harris 
(M r. Papenfus), 4024.
Tzaneen experimental farm (M r. Rood), 2103.
Union-Castle S.S. Co., Union payments to 
(M r. Hay), 390.
LTnion and Rhodesia Wholesale, Ltd. (M r.
D. M . Brown), 1120; (M r. 
Hay), 2556.
Universities, admission of coloured persons 
to (M aj. Richards), 4504.
Van der Merwe, J. E . J., war pension claim 
(M r. van Renshurg), 1113.
Veterinary surgeon for East London (M r. 
Nathan), 1123.
Vines, phylloxera-proof (Mr. 
Villiers), 391.
W. B. de
(Speaker’s statement), 1298 ; 
(second report brought up), 
3769 ; (third report brought up), 
4023.
Questions continuer] :
W age Board, members of (M r. Duncan), 782.
W heat ring, alleged (Mr. Bergh), 1277.
Wines on English market (Mr. W. B. de 
Villiers), 3133.
Questions, oral— (see “  Oral Questions ” ).
Railways, eight-hour day on (statement—  
M inister o f Railways and. H ar­
bours), 5.
Railway lines, proposed new (motion— M r. 
Swart), 1139.
Railway rates (statement— M inister of Railways 
and Harbours), 8.
Railway trucks, shortage o?, 4309, 4311, 4316. 
Rhodes, C. J . ,  bast 0? late (Speakers statement),
721.
Road policy, national (motion -Mr. Krige), 397,
1038.
Roil of members, 2. 
Rulings and observations by presiding officer
(see Index to Speeches, headings 
“  Chairman ”  and “  Speaker ” ).
Scab, position as to, 2545. 
Schlesinger, Mr. I. W .,  and negotiations with 
Russia, 2656, 2691.
Seamen’s strike, 1210, 1217, 1298, 1450.
Select Committees—
Architects and Quantity Surveyors (Private) 
(appointment), 886 ; (special re­
port), 2097, 2156 ; (report 
brought up), 3437.
Areas Reservation and Immigration and 
Registration (Further Provision) 
(appointment), 781 ; (special 
report), 2097 ; (report brought 
up), 2721.
Crown Lands (appointm ent), 3 7 ; (first 
report— Carnarvon Outer Com ­
monage Subdivision Bill), 1775 ; 
(second report brought up), 2487, 
2645 ; (third report brought up), 
2487, 2653 ; (fourth report 
brought up), 2718, 3055; (fifth 
report brought up), 4205, 4318.
Enfranchisement of W om en (appointment), 
1289 ; (report brought up),
4625. t
Ex-republican Officials and Others (appoint­
ment), 898 ; (report brought 
up), 2877.t
Insolvency A ct, 1916, Amendment (appoint­
m ent), 459 ; (report brought 
up), 1649.
Internal Arrangements (appointment), 12 ;
(letter referred), 107 ; (first 
report brought up), 1272 f  ;
Irrigation Commission Bill (appointment), 
2217; (report brought up), 3130.
Liquor Bill (appointment), 9 6 4 ; (report 
brought up), 4293 ; (Speaker's 
statement), 47 54. f
Mooi R iver Township Lands Bill (appoint­
m ent),369 ; (report brought up), 
670. '
Native Affairs (appointment), 12 ; (first 
report brought up), 1159, 1449; 
(second report brought up),
1649 f  ; (third report brought 
up), 3498f ; (fourth report 
brought up), 3769, 3948, 4085, 
4205.
Parliamentary Library (appointment), 12 ;
(first report brought up), 1805.
Patents, Designs, Trade Marks and Copyright 
Act, 1916, Amendment (appoint­
ment), 1804, 1901 ; (report 
brought up), 3199.
Pensions, Grants and Gratuities (appoint, 
ment), 12 ; (petitions referred)- 
19 ; (first report brought up), 
2165, 3643 ; (second report 
brought up), 3374, 3644 ; (third 
report brought up), 4023, 4115.
Prevention of Disorders Bill (appointment), 
2092 ; (report brought up), 2644.
Public Accounts (appointment), 12 ; (first 
report brought up), 106I f  ; 
(second report— Local Loans 
Bill), 1449 ; (third report—  
Agricultural Credit Bill), 2487 ; 
(fourth report brought up), 2838, 
3067 ; (fifth report brought up), 
402 3 f  ; (sixth report brought 
up), 4023f ; (seventh report—  
Mever & Charlton G.M. Co.), 
4754.
Railways and Harbours (appointment), 13 ;
(first report brought up), 329, 
577 ; (second report brought 
up), 1962, 2095, 2154 ; (third 
report brought up), 3836f.
Stellenbosch— Elsenburg College of Agricul­
ture (appointment), 3068;: 
(special report), 3498 ; (report, 
brought up), 3622.
University School Transfer Bill (appointment), 
2125 ; (report brought up), 2838.
Usury Bill (appointment). 384 ; (report 
brought \ip), 2644.
Social and Indiistrial Magazine, 1005.
Standing Order No. 26 (motion for suspension of 
— Prime Minister), 3498.
Standing Rules and Orders Committee— (see
“  Committee on Standing Rules 
and Orders ” ).
Supply, Committee Of (motion— Minister of 
Finance), 2129 ; (Minister of 
Railways and Harbours), 2166 ; 
debate, 2254, 2314, 2368, 2425, 
2487, 2583.
M ain Estimates— Vote 1, 
“  H .E. the Governor-General,”  
2610 ; Vote 2, “  Senate,”  2655 ; 
Vote 3, “  House of Assembly,”  
2656 ; Vote 4, “  Prime Minister,”  
2656 : Vote 5, “  Treasury,”  
2710, 2725 ; Vote 6, “  Public 
D ebt,”  2732 ; Vote 7, “  Pen­
sions,”  2735 ; Vote 8, “  P ro­
vincial Administrations,”  2743 ; 
Vote 9, “  Miscellaneous Ser­
vices,”  2749 ; Vote 10, “  High 
Commissioner in London,”  2753 ; 
Vote 11, “ Inland Revenue,”  
2755 ; Vote 12, “  Customs and 
Excise,”  2756 ; Vote 13, 
“  Audit,”  2760 ; Vote 14, “  Jus­
tice,”  2772 ; Vote 15, “  Superior 
Courts,”  2802 ; Vote 16, 
“  Magistrates and District A d ­
ministration,”  2802 ; Vote 17, 
“  Prisons and Reformatories,”  
2805 ; Vote 18, “  Police,”  2808 ; 
Vote 19, “  Defence,”  2829, 2878, 
3076 ; Vote 20, “  Interior,”  
3098, 3141 ; Vote 21, “ Mental 
Hospitals and Institutions for 
Eeeble-Minded,”  3164 ; Vote 22, 
“  Printing and Stationery,”  
3164 ; Vote 23, “  Public 
Health,”  3170 ; Vote 24, 
“  Native Affairs,”  3375 ; Vote 
25, “  Mines and Industries,”  
3435, 3444 ; Vote 26, “  Union 
Education,”  3514 ; Vote 27, 
“  Child W elfare,”  3530 ; Vote 
28, “  Agriculture,”  3534, 3562 ; 
Vote 29, “  Agriculture (Educa­
tion),”  3646 ; Vote 30, “  Fores­
try ,”  3662 ; Vote 31, “  Posts, 
Telegraphs and Telephones,”  
3667 ; Vote 32, “  Public W orks,”  
3740 ; Vote 33, “  Lands,”  3756 ;
Vote 34, “ Deeds,”  3768 ; Vote 
35, “  Siu'veys,”  3769 : Vote 36, 
“ Irrigation,”  3801 ; Vote 37,
“  Public Service Commission,”  
3819 ; Vote 38, “  Labour,”  
3822, 3840.
Railways and Harbours Esti- 
mates.— Head 1, 3960, 4086 ; 
Head 2, 4107 ; Head 3, 4108 ; 
Head 4, 4109 ; Heads 5-8, 4109 ; 
Head 9, 4110 ; Head 10, 4111 ; 
Head 11, 4112: Head 12, 4112 ; 
Heads 13-17, 4112: Heads 18- 
19/1, 4113 ; Heads 20-27, 4114.
Steamships.— Head 28, 4114 ; 
Heads 29-30, 4114.
Railways Capital and Better­
ment Works.— Head .1, 4125 ; 
Head 2, 4130 ; Head 3, 4138 ; 
Head 4, 4143 ; Heads 5-6, .4147.
Railways and Harbours Sup­
plementary Estimates.— Heads 
13-19/2, 4124.
Loan Estimates.— V ote A, 
4149 ; Vote B, 4149 ; Vote C, 
4171 ; Votes D-G, 4173 ; Vote
H, 4177 ; Votes J -K , 4180 ; 
Vote L, 4181 ; Vote M, 4182, 
Vote N, 4190 ; Defence E n ­
dowm ent Account, 4193.
Report brought up, 4205.
Suspension of Business (motion— Prime Minister) 
4498.
Taxation proposals (motion— M inister o f F i ­
nance), 2943, 3006 : (comm ittee) 
(customs duties), 3229, 3267, 
3329; (income tax), 3370 ; 
(super tax), 3373 ; (reported), 
3374. (See also “  Bills— Cus­
toms Tariff (Amendment) ”  and 
“  Income Tax ” ).
Telephones, automatic, 854, 1649, 3667.
Visser, H. J . ,  ex gratia payment to (motion—  
M inister o f Lands), 2578.
Women’s franchise (motion - Mr. Reyburn), 899, 
1288.
le
INDEX TO SPEECHES.
“  R  ”  indicates “  R eading.”
A G R I C U L T U R E ,  M IN IS T E R  OF—
See Minister of Agriculture.
A L E X A N D E R ,  Mr. I'd. {Cape Town— Hanover 
Street)—
Additional Estimates (comm ittee), 1004.
Adjournment of House (motion), 2876.
B ills—
Appropriation (Part) (2 R.), 134:3.
Areas Reservation and Immigration and 
Registration (Further Provision) 
(introduction), 3:30.
British Nationality in the Union and 
Naturalization and Status of 
Aliens (2 JR..), 2165, 2217 ; 
(committee), 2610, 26i2.
Companies (2 R .), 984 ; (as amended in 
com mittee), 1942.
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (com ­
mittee), 1850. 1854, 1856, 1863, 
1864.
Electoral Act, 1918, Amendment (com ­
mittee), 340.
Insolvency Act, 1916, Amendment (com ­
mittee), 1979, 1985, 1986, 1990, 
2002 ; (as amended in com ­
mittee). 2114, 2116.
Liquor (2 R .), 479.
Local Government (Provincial Powers) 
(2 R .), 40 ; (com m ittee), 75, 78.
Local Loans (comm ittee), 1839.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendm ent (2 R .), 
570, 571 ; (committee), 2012, 
2013, 2014, 2016, 2017, 2019.
Medical, Dental and Pharmacy (2 R .), 
2230.
Mines and W orks Act, 1911, Amendment 
(introduction), 9 ; (2 R .), 59 ; 
(comm ittee), 236.
Payment of Members of Parliament (com ­
mittee), 4611 : (as amended in 
committee), 4667, 4669.
Perishable Products E xport Control (2 
R .), 3893, 3908, 3924; (com ­
mittee), 4665 ; (as amended in 
com mittee), 4707.
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
 ^ (2 R .), 795 ; (committee), 1528.
Railways and Harbours Service and 
Superannuation Fund Acts 
Amendment (2 R .), 3630.
B i l ls — Continued :
Unlawful Trading Schemes (2 R .), 1058. 
W om en’s Enfranchisement (introduction),
195.
Corclerov case (m otion), 1637, 1638.
Fencing, verm in-proof (motion), 2872.
Hospitals Enquiry Committee (m otion),1361, 
2020.
Industrial bank (motion), 1617, 1629.
Petition J. C. Cook (motion), 2563, 2571.
Petition T. Culverwell (motion), 2846.
Petition P. E. Drake and others (motion), 
2577
Petition E. F. B. Schierhout (motion), 2573, 
2576.
Petition O. W . H. Smit (motion), 2577. 
Petition W . W . Theron (motion), 1639, 1642. 
Road policy, national (motion), 1042.
Sl.'PPLY—
Vote 20, 3104. 3119, 3127, 3158, 3161. 
V ote 24, 3384.
V ote 28, 3562.
Vote 31, 3672, 3704.
Head 1, Railways and Harbours, 3981, 
3995.
A L L E N ,  m . J. (Springs)
B ills—
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (com ­
mittee), 1861.
Insolvency A ct, 1916, Amendment 
(comm ittee), 1996.
Public H olidays Act, 1910, Amendment 
(committee), 2002.
Railwavs and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1745.
Transvaal Precious and Base Metals A ct, 
1908, Amendment (3 R .), 4788.
Johannesburg licensing court (motion), 215. 
S u p p l y —
V ote 7. 2737.
Vote 8, 2748.
Vote 9. 2752.
Vote 25, 3479. 3481, 3484, 3486.
Vote 32, 3752.
A L L E N  Mr. J . — continued:
Supply— continued :
Vote 33, 3763.
Head 1, Railways and Harbours, 4099. 
V ote 6. Railways Capital and Betterment, 
4149.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3320.
AN D E R S O N , Mr. H. E. K. (Klip  River)—
Additional Estimates (comm ittee), 1002. 
B il l s —
Appropriation (Part) (2 R .), 1.522. 
Imm orality (committee), 1891.
L iq uo r (2 B .) , 929.
Medical, Dental and Pharmacy (2 R .), 
2617.
Provincial Subsidies and Taxation Powers 
(Further Am endm ent) (2 R .) , 
3190.
Railways and Harbours Appropriation 
(1926-‘27) (2 R .), 4311.
Railways and Harbours Appropriation 
" (Part) (2 R .), 1727.
W interton Irrigation Settlement (Local 
Board of Management) (2 R .), 
2580.
Railway lines, proposed new (motion), 1150.
Su p p l y —
Vote 5, 2714, 2716.
Vote 14, 2794, 2800, 2802.
V ote 19, 2900, 2908.
V ote 24, 3385.
V ote 28, 3568, 3616.
Vote 33, 3762.
Vote 38. 3855, 3867.
Head 1, Railways and Harbours, 4006. 
Head 2, Railways Capital and Better­
ment, 4136.
Head 3, 4141.
V ote C, Loan Estimates, 4172.
V ote M, 4188.
A R N O T T ,  Brig.-Gen. W . (Natal Coast)—
Additional Estimates (motion), 740.
B il l s —
Liquor (2 R .), 778.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (2 R .,) 
561.
Paym ent of Members of Parliament (com ­
mittee), 4559.
Perishable Products E xport Control (2 
R .), 3914 ; (comm ittee), 4484. 
Sugar Prices (committee), 4628.
Su p p l y —
V ote 4, 2691.
Vote 19, 3082.
V ote 28, 3581.
Vote 3S, 3861.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3292.
B A D E N H 9 R S T ,  Mr. A. L. (Riversdale)—
B i l l s —
Appropriation (Part) (2 R .), 1268.
Mines and W orks A ct, 1911, Am end­
ment (2 R .), 73. .
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .) 1738 ; (comm ittee), 
1810.
Senate (2 R .), 4249 ; (committee), 4453.
R oad policy, national (motion), 1040.
S C on Crown Lands (fifth report, com mittee), 
4333, 4335.
Su p p l y —
Budget debate, 2351.
Vote 18, 2813.
Vote 25, 3463.
Vote 31, 3690, 3701.
Vote 36, 3815.
Vote 38, 3874.
H ead 1, Railways and Harbours, 3998.
Head 2, Railway Capital and B etter­
ment, 4130.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3258.
B A L L A N T I N E ,  Maj. R. ( Kingwilliamstown)—
B i l l s —
Appropriation (1926-’27) (2 R.),4306.
Liquor (2 R .), 941.
S.C. on  Native Affairs (fourth report, com ­
mittee), 3948, 3949.
Su p p l y —
Vote 19, 3083.
Vote 24, 3403.
Vote 27, 3530, 3532.
Vote 28, 3592.
H ead 1, Railways and Harbours, 410b.
B A R L O W ,  Mr. A. G. (B loem fonte in— North)—
Additional Estimates (comm ittee), 831, 839, 
840, 842, 1002.
Additional Railway Estimates (committee), 
1568. “ 1584, 1586.
B il ls -
Appropriation (Part) (2 R .), 1300.
Companies (2 R .), 996.
Customs Tariff (Amendment) (2 K .), 
3724 ; (comm ittee), 3797.
Dairy Industry Act, 1918, Amendment 
(2 R.)“, 1186.
Electoral A ct, 1918, Amendment (com ­
m ittee), 334, 352, 354 ; (Senate s 
amendments), 1909.
Im m orality (comm ittee), 1895.
Insolvency A ct, 1916, Amendment (com ­
mittee), 1994,199S ; (as amended 
in com m ittee), 2115.
B A R L O W ,  Mr. A. G.— continued:
B i l l s —-continued :
Liquor (2 R ) ,  703.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendm ent (2 R .), 
557 ; (comm ittee), 2019.
Paym ent of Members of Parliament 
(comm ittee), 4606, 4621.
Perishable Products E xport Control 
(com m ittee), 4641.
Prevention of Disorders (2 R .), 2065.
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
(comm ittee), 2033.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .). 1716.
Reserved Minerals Development (2 R .), 
1171.
Senate (com m ittee), 4397, 4426, 4442, 
4452, 4454.
South African Nationality and Flag 
(introduction), 3778.
Fencing, vermin-proof (m otion), 2872.
Road policy, national (m otion), 1050.
S.C. on Railways and Harbours (first report) 
(motion), 592.
S u p p l y —
Vote 5, 2730.
Vote 14, 2775.
Vote 24, 3377.
Vote 27, 3538, 3539, 3545.
Vote 32, 3751.
Head 1, Railways and Harbours, 3979.
Vote B, Loan Estimates, 4151, 4155.
Taxation proposals (comm ittee, customs 
duties), 3261, 3333, 3334.
BASSON, Mr. P. N. (Beaufort West)—
B i l l —
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1703.
Railway lines, proposed new (motion), 1142.
S u p p l y —
Head 1, Railways and Harbours, 4087.
B A T E S ,  Mr. F. T .  (Uitenhage)—
B il l —
Railwavs and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1680.
S u p p l y —
H ead 1, Railways and Harbours, 3961.
B E R G H ,  Mr. P. A. (Malmesbury)
B i l l s —
Daylight Saving (2 R .), 1792.
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
(comm ittee), 1538.
Railw ay lines, proposed new (motion), 1154.
Taxation proposals (motion), 2999 ; (com ­
mittee, customs duties), 3242, 
3265.
B L A C K W E L L ,  Mr. L. (Beziiidenhout)
Additional Estimates (motion), 744 ; (com ­
mittee), 820, 825, 828, 833, 
835, 838, 998, 999.
B i l l s —
Appropriation (Part) (2 R .), 1236, 1238, 
1240.
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (as amended 
in com mittee), 2127 ; (Senate’s 
amendments), 3556, 3719.
Customs Tariff (Amendment) (2 R .), 
3728 ; (comm ittee), 3796 ; (as 
amended in com mittee), 3930.
Electoral A ct, 1918, Amendment (2 R .), 
178, 278 ; (comm ittee), 347, 
349, 350, 352, 358, 359.
Insolvency A ct, 1916, Amendment (as 
amended in committee), 2109, 
2112, 2114, 2116.
Liquor (2 R .), 472, 490, 491.
Local Government (Provincial Powers) 
(committee), 77.
Local Loans (2 R .), 927.
Perishable Products E xport Control 
(2 R .), 3913, 3922 ; (committee), 
4493.
Prevention of Disorders (2 R .), 2068.
Provincial Subsidies and Taxation Powers 
(Further Amendm ent) (com ­
mittee), 3502.
Public Holidays A ct, 1910, Amendment 
(comm ittee). 1519, 1522, 1527, 
1534, 1537, 1549.
Reserved Minerals Development (as 
amended in committee), 4769.
Senate (2 R .), 4229 ; (committee), 4387 
4394, 4400. 4403, 4418, 4427, 
4439, 4448, 4449, 4450; (as 
amended in com mittee), 4514, 
4516 ; (Senate’s amendments), 
4771.
Sugar Prices (2 R.\, 4591 ; (committee), 
4627.
Transvaal Precious and Base Metals 
A ct, 1908, Amendment (2 R .), 
4541 : (comm ittee), 4731, 4734, 
4744, 4747, 4751 ; (as amended 
in com mittee), 4773, 4776, 4777, 
4780 ; (3 R .), 4786.
Chairman's report (disorderly conduct), 4501.
Johannesburg licensing court (m otion), 199, 
“ 2 IS.
Morning sittings (motion), 3771.
S u p p l y —
Budget debate, 2320.
Vote 4, 2685.
V ote 5, 2712, 2713.
Vote 24, 3390, 3423.
Vote 25, 3436, 3444, 3469.
Vote 26, 3519.
Vote 31, 3471, 3689, 3701, 3707, 3709.
Vote 32, 3740.
S u p p ly — continued :
Head 1, Railways Capital and Better­
m ent, 4127, 4130.
H ead 2, 4138.
V ote B , Loan Estimates, 4150, 4154.
Taxation proposals (comm ittee, customs 
duties), 3249, 3260, 3282, 3300, 
3308, 3328.
W om en's franchise (motion), 902.
B O S H O FF, Mr. L. J .  (Ventersdorp)—
B i l l —
Liquor (2 R .), 694.
Railway lines, proposed new (motion), 1146.
S u p p l y —
V ote 19, 2923.
V ote 20, 3125.
W om en’s franchise (motion), 913.
B R IN K . Mr. G. F. (George)—
Additional Railw ay Estimates (committee), 
1573."
B i l l s —
Agricultural Credit (com m ittee), 3204. 
Perishable Products E xport Control 
(com m ittee), 4466.
Railway lines, proposed new (motion), 1155
Road policy, national (m otion), 1039.
BR ITS , Mr. G. P. ( losberg)—
Petition J. F. van der Merwe (m otion), 1208.
Petition G. J. van Zyl and others (motion), 
2108.
Railway lines, proposed new (m otion), 1156. 
R oad policy, national (m otion), 1049.
S u p p l y —
Head 1, Railways and Harbours, 4091. 
V ote G, Loan Estimates, 4174.
B R O W N , Mr. D. M. (Three Rivers)
B i l l s —
Admission of Attorneys (comm ittee), 311. 
Appropriation (Part) (3 R .), 1660. 
Architects and Quantity Surveyors (Pri­
vate) (referred to  S.C.), 886. 
Companies (committee), 1104, 1106, 
1163; (as amended in com ­
mittee), 1951, 1952.
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (com ­
mittee), 1851, 1884.
Customs Tariff (Amendment) (2 R .), 3736. 
Daylight Saving (2 R .), 1789.
Electoral Act, 1918, Amendment (2 R .), 
287.
B i l l s — continued :
Liquor (2 R .), 699.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (com ­
mittee), 2018.
Payment of Members of Parliament (com ­
mittee), 4551, 4562 ; (3 R .), 
4675.
Prevention of Disorders (2 R .), 2082.
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
(committee), 2029.
Radio (committee), 1919.
Senate (2 R .), 4259 ; (committee), 4411.
W om en ’s Enfranchisement (introduc­
tion), 195.
Fencing, vermin-proof (motion), 2874.
S.C. on Liquor Bill (report), 4293.
S u p p l y —
Vote 18, 2808.
Head 1, Railways and Harbours, 3989, 
4009.
Vote B, Loan Estimates, 4168.
Taxation proposals (motion), 3022.
W om en’s franchise (motion), 906.
B R O W N , Mr. G. (Germiston)—
B i l l s —
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (2 R .), 
1203 ; (com m ittee), 1855, 1858 ; 
(as amended in committee), 
2128.
Railways Construction (2 R .), 4383.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1600.
S u p p l y —
Vote 25, 3463.
Vote 26, 3520.
Head 1, Railways and Harbours, 3992, 
4092.
Head 3, Railways Capital and Better­
ment, 4139.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3337, 3352, 3362.
B U IR S K I ,  Mr. E. (Swellendam)—
B i l l s —
Appropriation (Part) (2 R .), 1269.
Insolvency A ct, 1916, Amendment (com- 
mit'ttee), 1990.
Liquor (2 R .), 769.
Local Loans (2 R .), 927.
Mines and W orks Act, 1 9 1 1 , Amendment 
(2 R .), 156.
Perishable Products E xport Control 
(2 R ,), 3914.
Public Holidays A ct, 1910, Amendment 
(comm ittee), 1534, 2032.
(motion), 1150.Railway lines, proposed new 
[Cols. 1 to 2096 in Vol. 6 ;  Cols. 2097 to 4792 in Vol. 7.]
Su p p l y —
Budget debate, 2408.
Vote 28, 301+.
Vote 31, 3687.
Vote 32, 3752.
Head I. Railways and Harbours, 3998,
’ 4008, 4097.
Taxation proposals (motion), 3024 ; (com ­
mittee, customs duties), 3257, 
3278, 3292.
B Y R O N , Brig.-Gen. J. J. (East L o n d o n -  
North)—
Additional Estimates (motion), 736 ; (com ­
mittee), S47, 852.
Additional Railway Estimates (comm ittee), 
1567, 1589, 1590.
B ills—
Electoral A ct, 191,8, Amendment (com ­
mittee), 357.
Liquor (2 R .), 760.
Mines and W orks A ct, 1911, Am end­
ment (2 R .), 88 ; (comm ittee), 
250.
Paym ent of Members of Parliament 
(2 R .), 4353 ; (comm ittee), 4605, 
4606, 4607, 4610, 4611, 4613, 
4623.
Perishable Products E xport Control (com ­
mittee), 4489, 4495, 4639, 4640, 
4662 : (as amended in com ­
mittee), 4703 ; (3 R .), 4761.
Public H olidays Act, 1910, Amendment 
(comm ittee), 1533, 1543.
Railways and Harbours Appropriation 
(1926-'27) (2 R .), 4311 ; (com ­
mittee), 4316, 4317.
Senate (2 R.\, 4263 ; (comm ittee), 4394, 
4410, 4411, 4412. 4432, 4438, 
4451 ; (3 R ) ,  4574.
Industrial bank (m otion), 1626.
Road policy, national (m otion), 402.
S.C. on Pensions, Grants and Gratuities 
(second report, Committee), 
3644 ; (second and third reports), 
3644.
S u p p l y —
Budget debate, 2326.
Vote 7. 2739.
Vote 19, 2884, 2830, 3076, 3084, 3089.
Vote 27, 3536, 3541.
Vote 28, 3563, 3591, 3592, 3607.
Vote 29, 3654.
Head 1, Railways and Harbours, 3991,
4007, 4092.
H ead 19 /2 , Supplementary Railway 
Estimates, 4124, 4128.
Head 2, Railways Capital and Better­
ment, 4134.
Head 3, 4140, 4141.
Defence Endowment Account, 4193.
Vote N , Loan Estimates, 4193.
C H A IR M A N  AND D E P U T Y - C H  A IR M A N
(Rulings and Observations b y )—
Amendments—
Decision to retain certain words 
proposed to be omitted from 
clause or item not binding on 
Committee when question put 
on entire clause or item, 2020-
2, 2031.
Foreign or irrelevant to scope of Bill 
not in order, 1883, 2005, 3795, 
4394.
M ay not be m oved—
Affecting rights of Crown without 
consent of Governor-General, 
4713, 4720.
I f  frivolous, 4613.
I f  inconsistent with amendment 
previously agreed to, 4608. 
Involving increased taxation 
without recommendation o f 
Governor-General, 4767.
To omit a clause, 4455, 4727.
To omit an item when items being 
taken seriatim, 2030, 3349.
T o previous part of clause after 
proposed amendment to a later 
part has been voted upon, 
1992, 1993. 3226.
U pon an amendment to an amend­
ment, 3226.
May not be withdrawn on behalf o f  
member by  whom moved, 4107‘ 
4679.
Question of effect o f ma.king amend­
ments in a Bill destined, in 
certain contingencies, to be 
brought before a Joint Sitting 
cannot be discussed in Com­
mittee, 349.
Should be handed to Chairman and 
be signed b y  member when 
brought up, 350, 2017.
Bills—
Amendments to (see “  Amendments” ). 
Principle of, m ay not be discussed in 
Committee, 4512, 4639-40.
Closure, application of, decided by  Com­
mittee, not by  member moving, 
3538.
Committee of Supply—
Allocation of items of Vote m ay not be 
debated, 2748.
Discussion must be confined to details 
of Votes before Committee* 
2727, 2730, 2746, 2747, 3168, 
3418, 3534, 3543-4, 3576, 3578, 
3596, 3655, 3685, 3687, 3745* 
3754, 3805, 3807, 3808, 3810, 
3811, 3813. 3817, 3819-20, 3855,. 
4008, 4009, 4099, 4128, 4134-5,. 
4139, 4154, 4157, 4162, 4163,. 
4171, 4112.
C H A IR M A N  A N D  D E P U T Y - C H  A I R M A N -
continued :
Committee of Supply— continued :
Increased expenditure may not be , 
advocated, 2738.
Legislation, questions involving, may 
not be discussed, 2714-7, 2726, 
2729-30, 2745, 2746, 2814, 3165, 
3822.
Policy, matters of, may not be discussed 
(save on Minister’s salary and 
on specific motion, which must ) 
be definite), but questions may 
be asked, 2826, 2884, 2892, 
3100, 3166, 3451, 3662-3. 3665, 
3667, 4108-9, 4110. 4125-30, 
4136. 4139-40. 4149, 4186, 4188.
Railway Capital and Betterment W orks 
E stiira ‘ es, new procedure in 
respect of, 4086.
Committee o f W ays and Means
Member m ay not speak more than twice 
to  same question, 3364.
Policy, matters of, may not be discussed, j  
3345-6. 3347.
Reductions m ay not be m oved on j 
items not before the Commit- | 
tee, 3330.
Relevancy in, 3247, 3278, 3330, 3339, J  
3366.
Committee on Additional Estimates
Discussion must be confied to details j 
of Votes before Committee, j  
825. 850, 852, 853, 855, 1005, 
1007, 1009, 1014, 1016, 1020. j
Legislation, questions involving, may 
not be discussed, 1012, 1013. |
Policy, matters of, may not be discussed, |
854, 1020.
Debate—
Disorderly conduct in, 4493. (See ctho 
4496-8, 4501-2.)
Interruption not in order, 3698, 3702, 
4475.
Judiciary, criticism in respect of a.
Commission consisting of Judges 
not a reflection on the, 837-4).
Legislation, questions involving^ (see 
“  Committee of Supply and 
“  Committee on Additional 
Estim ates” ).
Matters suh iudice may not be referred 
to, 3125, 3849, 3851, 3855.
Obstruction, charge of, not out of order.
but charge should not be made 
of wilful, 4424.
Order in—  .
Members must address the Chair, 
3605.
Private member m ay not speak 
from Ministerial benches, 4619.
Personal explanation should be made 
when Speaker in the Chair. 2689.
Policy, matters of, m ay not be discussed.
but question m ay be asked, 
4315, 4316-7. (See also “  Com­
mittee of Supply,”  “  Coin- 
mittee of W ays and Means,’ 
and “  Committee on Additional 
Estimates.” )
Precedence on resumption in, member 
speaking at time progress re­
ported has no claim to, 3079.
Previous debate in House m ay not be 
referred to, 2685-8.
Reflections may not be made (see 
“  Unparliamentary language ' 
below).
Relevancy in, 309. 310, 1529, 1555, 1556,
1588, 1590. 1998, 3500, 3536, 
3542, 4123, 4409. 4423. 4441,. 
4447, 4448-9, 4484, 4486, 4487, 
4489, 4491, 4639, 4641,. 4642, 
4644. 4645, 4652, 4653, 4654,. 
4655. (See also “  Discussion 
must be confined ”  under .  
“  Committee of Supply ”  and 
“  Committee on Additional 
Estimates,”  and “  Relevancy ”  
under “  Committee of W ays 
and Means.” )
Repetition, tedious, 2685,4477-8; question 
of members indulging in, is 
one for Chairman to draw 
attention to, 2026.
Time lim it of speech—
Member m ay not speak for^ two 
consecutive periods, 3715. 
Motion to extend, not in order, 2935.
Unparliamentary language
Expressions challenged, 1541-2, 154/, 
3708.
Ordered to be withdrawn, 1002, 
1543-9. 3423-4, 3538-9, 4420-1, 
4428. 4560.
Reflections m ay not be made, on—  
Acts or resolutions o f  
Parliament, 2745, 3986. 
Chair, 3808, 4486-7, 4493. 
Members or their actions or 
motives, 308, 1002, 1110, 
3120, 4461, 4615.
Resolutions of Committee, 4483, 
4632.
Dilatory or superseding motions
After motion to report progress and 
ask leave to  sit again has been 
negatived, it is in order to  
m ove forthwith m otion to report 
progress in order to obtain 
Speaker’s ruling and ask leave 
to sit again, 356.
Alternative, may not be m oved to, 350-1.
Claim to having been frivolously moved 
disallowed, 313.
May not be withdrawn if withdrawal 
objected to, 311.
C H A I R M A N  A N D  D E P U T Y - C H  A I R M A N —  |
continued :
D ilatory or superseding motions continued • j 
Merits of original question m ay not be j 
debated on, 309, 310.
N ot accepted, 4486.
Disorderly conduct (see “  Debate” ).
Divisions—
Member to retain his seat while names !
recorded, 2019.
Pairing of members not recognised, 4454.
Expenditure, Estimates of (see k Committee 
of Supply ”  and “  Committee 
on Additional Estimates ” ).
H ypothetical case—
Chairman cannot give a ruling on, 1547. 
Question whether the Speaker should 
be asked to give a ruling upon 
is one for the Committee, and 
not the Chairman, to decide. 
357.
Speaker to  decide whether or not he 
will deal with, if referred by 
the Committee, 352, 357.
Interruption, (see “  Debate” ).
Judiciary, criticism in respect of a Commission 
consisting of J udges not a 
reflection on, 837-41.
Legislation questions involving (see “  Com­
mittee of Supply ”  and “  Com­
mittee on Additional Esti­
mates” ).
Obstruction (see “  D ebate” ).
Pairing of members not recognised, 4454.
Personal explanation should be made when 
Speaker in Chair, 2689.
Policy, matters of (see “  Debate ” ).
Prerogative of Crown, 4713, 4720.
Select Committees—
Evidence, proceedings or Report of, 
m ay not be discussed before 
reported to House and printed, 
1585, 3970, 3974, 3978, 4003, 
4139.
On consideration of Report of. only 
matters dealt with in Report 
m av be discussed, 3643, 3644, 
4123.
Taxation, amendments involving increased, 
may not be m oved without 
recommendation of Governor- 
General, 4767. (See also 
“  Committee of W ays and 
Means.” )
Time lim it of speech (see “  Debate” ).
Unparliamentary language (see “  D ebate” ).
C H A I R M A N ,  D E P U T Y —
See Chairman.
C H A P L IN ,  Sir F. D. P. (South Peninsula)—
B il ls—
Agricultural Credit (2 R  ■), 1414.
Appropriation (Part) (2 R .), 1336.
Board o£ Trade and Industries Acts 
Amendment (2 R .), 2763.
British Nationality in  the Union and 
Naturalization and Status of 
Aliens (committee), 2613.
Companies (2 R .), 083.
Customs Tariff (Amendment) (2 R .), 3727.
Daylight Saving (2 R .), 1788.
Electoral A ct, 1918, Amendment (com ­
mittee), 339.
Mines and AVorks Act, 1911, Am end­
ment (2 R .), 101.
Radio (2 R .), 1843 ; (committee), 1919, 
1920, 1921.
Senate (introduction), 3940.
South African Nationality and Flag 
(introduction), 3780.
Su p p l y -—
Budget debate, 2386.
Vote 4, 2674.
Vote 5, 2730.
Vote 19, 290.5.
Vote 38, 3848.
Loan Estimates (motion), 4080.
Vote N, Loan Estimates, 4 190.
Taxation proposals (motion), 2990.
C H R IS T IE ,  Mr. J .  (Langlaagte)—
B il l s —
Appropriation (Part) (2 R .), I486.
Companies (comm ittee), 1076, H 0” -
Criminal and Magistrates Courts P ro­
cedure (Amendment) (com m it­
tee), 1860.
Daylight Saving 12 R .), 1781, 1792.
Insolvency A ct, 1916, Amendment (com ­
mittee), 1994, 2003.
Liquor (2 R .), 861.
Medical, Dental and Pharmacy (Z K .), 
2241.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1754; (com ­
m ittee), 1813.
Transvaal Precious and Base Metals 
A ct, 1908, Amendment) (2 R .), 
4547.
Johannesburg licensing court (m otion), 211,
Petition W . G. Neethling and others (motion). 
1631.
Petition L. Tim (motion), 640.
Su p p l y —
Vote 14, 2788, 2792.
V ote 18, 2824.
Vote 25, 3481.
W om en ’s franchise (motion), 900.
C IL L IE R S ,  Mr. A. A. (Harrismith) —
B il ls—
Agricultural Credit (committee), 3218.
Daylight Saving (2 R .), 1786.
Liquor (2 R .), 708.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (intro­
duction), 25 ; (comm ittee), 2013.
National Parks (as amended in com ­
mittee), 4510.
Paym ent of Members of Parliament 
(comm ittee), 4559.
Republican Officials’ and Other Persons 
Pensions (2 R-), 4508.
Committee on Standing Rules and Orders 
(par. 1 of report), 3071.
Fencing, verm in-proof (m otion), 2864, 2874.
Noxious weeds (m otion), 1645.
Railways, proposed new (m otion), 1155.
R oad policy, national (m otion), 1053.
S.C. on Pensions, Grants and Gratuities 
(first report, com mittee), 3643, 
3644 ; (second and third reports), 
3644 ; (third report, committee), 
4123.
Su p p l y —
V ote 18, 2S10.
Vote 19, 2929. , T3
Head 2, Railways Capital and Better­
ment, 4131.
W om en’s franchise (motion), 912.
CLOSE, Mr. R. W .  (RomSebosch)—
B il l s -
Agricultural Credit (2 R .), 1442.
A p prop ria tion  (Part) (2 R .), 147-, ^ /3 .
Cape Franchise Amendment (2 R .), 30b.
Companies (2 R .), 989 ; (as amended in 
committee), 194.5.
Criminal and Magistrates’ Courts Pro- 
cednre (Amendment) (2 K.J, 
1201 ; (committee), 1845, 1847, 
1853, 1857, 1858, 1860.
Electoral A ct, 1918, Amendment (2 R .), 
287 ; (committee), 336, 354, 360.
Incom e Tax (2 R .), 3956. ,
Insolvency A ct, 1916, Amendment (2 R .), 
447.
Liquor (2 R .), 715.
Local Government (Provincial Powers) 
(comm ittee), 75, 76 77, 78.
Mines and W orks Act, 1911, Amendment 
(2 R .), 105, 138.
National Parks (committee), 4380.
Pavm ent of Members of Parliament 
y (committee), 4605, 4607, 4608, 
4609, 4611, 4613, 4616, 4620,
4624- r, * iPerishable Products E xport Control 
(committee), 4486, 4489.
B i l l s — continued :
Public Holidays A ct, 1910, Amendment 
(2 R .), 817 ; (comm ittee), 1544,. 
1545, 1547.
Senate (introduction), 3943; (committee), 
4424, 4439 ; (as amended in 
com mittee), 4516, 451/. 
South-west Africa Mental Disorders (com ­
m ittee), 3057.
W ild  Birds Protection (2 R .), 115, 133. 
W om en ’s Enfranchisement (introduction),.
197.
Petition A. May and others (Liquor Bill)- 
(m otion), 1642.
Su p p l y —
Budget debate, 2375.
Vote 4, 2691, 2699, 2702, 2704.
Vote 14, 2779.
Vote 20, 3112.
Vote 23, 3173.
Vote 25, 3467.
Vote 26, 3515.
Vote 27, 3530.
Vote 30, 3664.
Vote 31, 3708, 3710, 3714.
Vote 32, 3746, 3753.
Vote 33, 3758, 3763.
H ead 1, Railways and Harbours, 3996,
4008, 4092.
Head 9, 4111.
Head 2, Railways Capital and Better­
ment, 4131.
Head 4, 4147.
Vote B , Loan Estimates, 4152, 41o6, 
4170.
Vote C, 4171.
Taxation proposals (comm ittee, customs, 
duties), 3323, 3341, 3346.
COLLINS, Col.-Cdi. W . R. (E r m e l o ) -
Additional Estimates (com m ittee), 1007, 
1010 .
B il l s -
Appropriation (1926-’27) (2 R .), 4.S02. 
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (Senate’s 
amendments), 3558.
Diamond Cutting Act, 1919, Am end­
ment (com m ittee), 4765. 
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (intro­
duction), 24, 27 ; (2 R .), 547,. 
1285 ; (com m ittee), 2011, 2012,.
2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ; 
(as amended in com m ittee), 
2724 ; (3 R .), 2724.
Perishable Products E xport Control 
(2 R .), 3923.
Railways and Harbours Appropriation 
(1926-’ 27) (2 R .), 4309.
Senate (introduction), 3940.
C O LLIN S , Col.-Cdt. W. R. — continued :
B i l l s — continued:
Transvaal Precious and Base Metals Act, 
1908, Amendment (as amended 
in com mittee), 4774, 4778, 4780 ; 
(3 R .). 4790.
Ex-republican officials (motion), 890.
Oil fuel industry (m otion), 28, 36.
S.C. on Crown Lands (fifth report, com ­
mittee), 4331, 4333.
Su p p l y —
Vote 27, 3535, 3538.
Vote 30, 3664, 3665, 3667.
C O N R A D IE ,  Mr. J .  H. (Gordonia)—
Additional Estimates (comm ittee), 1020.
B ills—
Companies (2 R .), 9S8 ; (comm ittee), 
1092.
Irrigation Commission (2 R . ), 2206.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (com ­
mittee), 2016.
Public Holidays A ct, 1910, Amendment 
(2 R .), 800 ; (com m ittee), 1529.
Radio (committee), 1922, 1931.
Relief Settlements (2 R .), 274.
Transvaal Precious and Base Metals Act, 
1908, Am endm ent (3 R .), 4789.
Fencing, verm in-proof (motion), 2868.
Members’ allowances (m otion), 652.
Su p p l y —
V ote 33, 3760.
Vote 36, 3817.
Taxation proposals (m otion), 2997.
W om en’s franchise (m otion), 914.
C O N RO Y, Mr. E. A. (Hoopstad)
Additional Estimates (committee), 823, 829.
B il l s—
Agricultural Credit (comm ittee), 3221, 
3224 ; (as amended in com ­
mittee), 4115.
Perishable Products E xport Control 
(2 R .), 3927
Public Holidays A ct, 1910, Amendment 
(comm ittee), 1546.
Republican Officials’ and Other Persons’ 
Pensions (2 R .), 4599.
Senate (2 R .), 4285.
Hospitals Enquiry Committee (motion), 1390
N oxious weeds (m otion), 1646.
]g_ Petition F. Nauhaus and others (motion), 640.
Su p p l y —
Vote 14, 2774.
Vote 18, 2808.
S u p p ly — continued :
V ote 19, 2899, 2906, 2911, 3088.
V ote 32, 3745.
V ote B , Loan Estimates, 4167.
W om en ’s franchise (motion), 915.
G O U L T E R ,  Mr. C. W . A. (Cape T o w n -  Gar­
dens)—
P il ls—
Appropriation (Part) (2 R .), 1252. 
Companies (2 R .), 9 85 ; (committee), 
1068, 1073, 1080, 1081, 1084, 
1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1094, 1098, 1103, 1107. 
1109, 1160, 1161, 1162 ; (as 
amended in com m ittee), 1941, 
1953, 1955, 1956, 2048, 2052. 
Customs Tarilf (Amendment) (a.s amended 
in  com mittee), 3931.
Diamond Cutting A ct, 1919, Am end­
ment (2 R .), 4691.
Electoral Act, 1918, Amendment (2 R .), 
2 8 2 ; (committee), 347, 349, 
354, 363.
Income Tax (2 R .), 3955 ; (committee), 
4202.
Insolvency A ct. 1916, Amendment (2 R .), 
441 ; (comm ittee), 1967, 1969, 
1976, 1980, 1982, 1983, 1984, 
1986, 1988, 1995, 1998, 2005, 
2006.
Liquor (2 R .), 773.
Patents, Designs, Trade Marks and Copy­
right A ct, 1916, Amendment 
(2 R .), 1799.
Perishable Products Export Control 
(2 R .), 3903, 3924 ; (committee), 
4484, 4664.
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
(2 R .), 815.
Senate (2 R .), 4271.
Usury (2 R .), 374 ; (Senate’s amend­
ments), 4197.
Su p p l y —
Vote 24, 3432.
D E A N E ,  Mr. W . A. (U m vo ti )—
Additional Estimates (m otion), 741 ; (com ­
mittee), 1001, 1010, 1015.
B ills—
Agricultural Credit (committee), 3215. 
Appropriation (Part) (2 R .), 1318.
Dairv Industry Act, 1918, Amendment 
(2 R .), 1185.
Liquor (2 R .), 513.
Local Government (Provincial Powers) 
(2 R .), 41.
Masters and Servants Law (Transvaal and 
Natal) (2 R .), 1284.
Public Holidays Act, 1910, Amendment 
(2 R .), 813.
Railways and Harbours Appropriation 
(1926-’27) (committee), 4316.
B il l s — continued;
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (comm ittee), 1823.
W ild Birds Protection (2 R .), 128.
Railway lines, proposed new (motion), 1151
R oad policy, national (motion), 1038.
S.C. on Crown Lands (fifth report, com ­
mittee), 4330.
Su p p l y —
Budget debate, 2349.
Vote 18, 2819.
Vote 19, 2913, 3082, 3097.
Vote 20, 3144.
Vote 24, 3380, 3386, 3420, 3431.
Vote 27, 3538, 3540, 3548, 3551.
Vote 28, 3563, 3609.
Vote 30, 3663.
Vote 31, 3704, 3709.
Vote 36, 3S10.
Vote 38. 3S54.
Head 1, Railways and Harbours, 4099. 
Vote G, Loan Estimates, 4173.
Vote H . 4177.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3256, 3334.
D E F E N C E , M IN IS TE R  OF
See Minister of Defence.
D E  J A G E R ,  Dr. A. L. (Paarl)—
B il l s —
Agricultural Credit (committee), 3218. 
Appropriation (Part) (2 R .), 1289.
Cape Franchise Amendment (2 R .), 303 ;
(comm ittee), 1287.
Electoral A ct, 1918, Amendment (com ­
mittee), 357.
Liquor (2 R .), 779, 864.
Liquor Option (introduction), 22.
Local Loans (committee), 1834.
Medical. Dental and Pharmacy (2 R .), 
2626.
Perishable Products E xport Control 
(comm ittee), 4482, 4488, 4489, 
4491, 4634.
Hospitals Enquiry Committee (motion), 1381.
Railway lines, proposed new (motion), 1151.
Su p p l y —
Vote 25, 3483. 3484.
V ote 31, 3701.
Head 1, Railways and Harbours, 3985. 
Vote B, Loan Estimates, 4164.
Suspension of business (motion), 4498.
D E P U T Y - C H A I R M A N  (Rulings and Observations 
by) —
See Chairman and Deputy-Chairman.
D E P U T Y - S P E A K E R  (Rulings and Observations 
by) —
Sse Speaker and Deputy-Speaker.
DE V IL L IE R S ,  Mr. A. I. E. (W itb a n k )—
B il l s —
Agricultural Credit (comm ittee), 3218.
Liquor (2 R .), 939.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (intro­
duction), 26.
Medical, Dental and Pharm acy (2 R .), 
2632.
Mines and W orks A ct, 1911, Amendment 
(2 R .), 150.
Public H olidays Act, 1910, Amendment 
(2 R .), 812 ; (comm ittee), 1526, 
1536, 1537, 2037.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R ,), 1612.
Petition A. P. R oos and others (motion), 396.
Railway lines, proposed new (motion), 1152.
R oad policy, national (motion), 1043. 
Su p p l y —
Vote 18, 2818.
V ote 27, 3540.
Vote 28, 3594.
Vote 29, 3655.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3245.
W om en ’s franchise (motion), 916.
D E  V IL L IE R S ,  Mr. P. C. ( Klerksdorp)—
B il l —
Appropriation (Part) 12 R .), 1314. 
Railway lines, proposed new (m otion), 1150
Su p p l y — •
V ote 1, Railways and Harbours, 3994. 
W om en’s franchise (motion), 913.
DE V IL L IE R S ,  Mr. W . B. (B a rk ly )—
Additional Estimates (comm ittee), 1019. 
B il ls—
Appropriation (Part) (3 R .), 1666.
Cape Franchise Amendment (2 R .), 303. 
E lectoral A ct, 1918, Amendment (com ­
mittee), 338.
Liquor (2 R .), 535.
Medical, Dental and Pharmacy (2 R .), 
2643.
Perishable Products E xport Control 
(comm ittee), 4478.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1693.
Members’ allowances (motion), 647.
Rai w ay lines, proposed new (motion), 1146.
D E  V IL L IE R S ,  Mr. W. B.— continued:
Su p p l y —
Budget debate, 2480.
Vote 28, 3606.
Vote 31, 3691.
Vote 36, 3809.
D E  W A A L ,  Mr. J .  H. H. (Piquetberg)
B il l s—
Companies (2 R .), 993.
Criminal and Magistrates’ Courts Pro- j  
cedure (Amendment) (com m it- j 
tee), 1880.
Insolvency Act., 1916, Amendment (as 
amended in com mittee), 2116.
Liquor (2 R .), 609.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) (2 R .), 555.
Patents, Designs, Trade Marks and | 
Copyright A ct, 1916, Am end­
m ent (2 R .), 1798.
Senate (introduction), 3937.
Su p p l y —
Vote B, Loan Estimates, 4166.
Taxation proposals (motion), 2988 ; (com ­
mittee, customs duties), 3239, 
3270.
W om en ’s franchise (m otion), 904.
D E  W E T ,  Mr. S. D. (Heidelberg) —
Additional Estimates (committee), 819, 1001, 
1025.
B il l s—
Agricultural Credit (2 R .), 1433 ; (com ­
mittee), 3227.
Dairy Industry A ct, 1918, Amendment 
(2 R .), 1188.
Su p p l y —
Vote 10, 2753.
V ote 19, 3083.
W  omen’s franchise (motion), 911.
D U N C A N , Mr. P. ( Yeoville)—
Additional Estimates (comm ittee), 820, 837, 
838, 839, 840, 841, 842, 846, 853, 
856, 857, 1001.
Additional Railw ay Estimates (comm ittee), 
1553,' 1584.
B il ls—
Appropriation (Part) (2 P».), 1238, 1328, 
1513.
British Nationality in the Union and 
Naturalization and Status of 
Aliens (2 R .), 2164.
Carnarvon Outer Commonage Sub­
division (2 R .), 967.
Companies (comm ittee), 1080, 1081, 1083, 
1085, 1088, 1089, 1092, 1100, 
1108, 1160; (as amended in 
committee), 1944, 1952, 1961, 
2049, 2052, 2053.
B i l l s — continued:
Criminal and Magistrates’ Courts P ro­
cedure (Amendment) (2 R .), 
1199 ; (committee), 1880, 1885.
Electoral Act, 1918, Amendment (2 R .), 
175 ; (comm ittee), 333, 351, 
357, 364.
Im m orality (comm ittee), 1887.
Local Loans (2 R .), 922.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (com ­
mittee), 2014.
Medical Dental, and Pharm acy (2 R .), 
2227.
Mines and W orks Act, 1911, Amendment 
(comm ittee), 222, 224, 225, 229, 
236.
Paym ent of Members of Parliament 
(com m ittee), 4553, 4605.
Provincial Subsidies and Taxation Powers 
(Further Amendment) (com ­
mittee), 3502.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1596 ; (committee)
1820.
Republican Officials’ and Other Persons’ 
Pensions (2 R .), 4598.
Senate (2 R .), 4215 ; (comm ittee), 4407, 
4437.
South African Nationality and Flag 
(2 R .), 4049, 4058.
Stellenbosch-Elsenburg College of Agri­
culture (2 R .), 3061, 3066; 
(com m ittee), 4207.
Transvaal Precious and Base Metals Act, 
1908, Amendment (2 R .), 4526.
W om en ’s Enfranchisement (introduction,)
196.
Ex-republican officials (motion), 890.
Higher Education Additional Provision Act, 
1917 (regulations) (motion), 
3837.
Hospitals Enquiry Committee (motion), 1378.
Meyer and Charlton G. M. Co., mining lease 
to (motion), 3948.
Su p p l y —
Budget debate, 2438.
Vote 4, 2702.
V ote 14, 2775.
Vote 17, 2805.
Vote 18, 2818.
V ote 20, 3110.
Vote 22, 3166.
Vote 23, 3171.
Vote 24, 3420.
Vote 25, 3459.
Vote 31, 3674.
Vote 32, 3758.
Vote 38, 3823, 3825, 3854.
Head 1, Railways and Harbours, 3995.
Head 2, Railways Capital and Better­
ment, 4136.
Head 6, 4147, 4149.
Vote B, Loan Estimates, 4168.
Taxation proposals (motion), 3026 ; (com ­
mittee, customs duties), 3335.
D U T O I T  Mr. F. J .  (Victoria West) —
Additional Railway Estimates (comm ittee), 
1576.
B il ls—
Agricultural Credit (committee), 3217. 
Carnarvon Outer Commonage Subdivision 
(2 R .), 967.
Liquor (2 R .), 938.
Railw ay lines, proposed new (motion), 1152. 
Su p p l y —
Vote 20, 3120.
Vote 31, 3674.
Vote 32, 3753.
Taxation proposals (m otion), 3021.
E D U C A T I O N ,  M IN IS T E R  OF—
See Minister of Education.
FIC K , Rev. M. L. (Potchefstroom)—
B il ls—
Liquor (2 R .), 932.
Medical, Dental and Pharmacy (2 R .),
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
(2 R .), 802 ; (committee), 1521. 
Relief Settlements (2 R .), 273.
Su p p l y —
Budget debate, 2432.
Vote 20, 3100.
V ote 26, 3518.
F IN A N C E , M IN IS T E R  OF -
See Minister of Finance.
F O R D H A M ,  Mr. A. C. (Turffontein)—
B il l s —
Liquor (2 R .), 942.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (committee), 1826.
Taxation proposals (committee, customs 
duties), 3344, 3353, 3365.
G E L D E N H U Y S ,  Mr. L. (Johannesburg—  
North)—
Additional Estimates (committee), 822, 1005, 
1006.
Additional Railway Estimates (committee), 
1561.
B il l s—
Agricultural Credit (committee), 3211. 
Appropriation (Part) (2 R .), 1264, 1265. 
Cape Franchise Amendment (2 R . ), 304. 
Liquor (2 R .), 532.
Natives Taxation and Development Act, 
1925, Amendment (2 R .), 3508.
B i l l s — continued :
Paym ent of Members of Parliament (com ­
mittee, 4555.
Perishable Products E xport Control (com ­
mittee), 4468.
Prevention of Disorders (2 R .), 2080. 
Public H olidays A ct, 1910, Amendment 
(committee), 1521, 2024, 2030. 
Radio (comm ittee), 1925.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R ,), 1610 ; (com ­
mittee), 1813.
Members’ allowances (motion), 664.
Petition F. Nauhaus and others (motion), 642.
Petition W . G. Neethling and others (motion), 
1636.
Railway lines, proposed new (motion ^  1145 
R oad policy, national (motion), 420. 
Su p p l y —
V ote 4, 2682.
Vote 24, 3418.
Vote 25, 3477.
Vote 27. 3535.
Vote 33, 3761.
Vote 36, 3816.
Head 1, Railways and Harbours, 4000. 
Head 1, Railways Capital and Better­
ment, 4125.
Head 2, 4131.
Head 3, 4139.
Vote G, Loan Estimates, 4173, 4176. 
Vote H . 4178.
Vote M, 4189.
Taxation^proposals (committee), 3247.
GILSON, Mr. L. D. (Griquaiand)—
Additional Estimates (comm ittee), 850, 852,
855.
B il l s —
Agricultural Credit (2 R .), 1419 ; (com ­
mittee), 3202, 3211, 3226.
Appropriation (Part) (3 R .), 1661.
Dairy Industry A ct, 1918, Amendment 
(2 R .), 1183; (as am ended in 
committee), 1965.
Im m orality (2 R .), 1193; (comm ittee), 
1896, 1897.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendm ent (2 R .), 
555.
Mines and W orks Act, 1911, Amendment 
(2 R .), 154; (com m ittee), 237. 
245.
Natives Taxation and Developm ent A ct, 
1925, Amendm ent (comm ittee), 
3513.
Payment of Members of Parliament (com ­
m ittee), 4616.
Perishable Products E xport Control (com ­
mittee), 4471, 4643, 4645, 4646.
Sugar Prices (2 R .), 4592.
3399, 3431, 3433, 3435.
GILSON, Mr. L. D .— continued :
N ox iou s  w eeds (m otion ), 1645.
S.c. on Pensions, Grants and Gratuities (first 
report, com m ittee), 3643. 3644 
(second and third reports), 3644.
Su pply—
V ote 7, 2742.
Vote 18, 2812.
V ote 19, 2939.
V ote 23, 3178.
Vote 24, 33S1,
V ote 27, 3540.
V ote 29, 3651.
V ote 38, 3874. mns
Head 1, Railways and Harbours, 4008.
V ote M, Lo:m  Estimates, 418.).
Taxation proposals (committee, customs ,
du ies), 3291.
G I O V A N E T T I ,  Mr. C. W . (Pretoria E a s t ) -
A dditional R a ilw ay  E stim ates (com m ittee ),
1589. 1590.
B ills—
Daylight Saving (2 R .), 1791.
Insolvency Act, 1916, Amendment (as 
amended in com m ittee), - i i o .  
Public Holidays Act, 1910, Amendment 
(comm ittee), 1532.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1683; (com ­
m ittee), 1825.
S.C. on  R ailw ays and H arbours (first report, 
m otion ,) 589.
Su p p l y —
B udget d ebate , 2409.
V ote 5, 2725.
V ote 10, 2755.
Vote 16, 2802.
V ote 20, 3123.
Vote 22, 3164, 3168.
V ote 25, 3462.
Vote 32, 3741. •jqsiHead 1, Railways and Harbours, 3981, ,
4096.
Head 4, 4109.
V ote B, Loan Estimates, 416J. 
G R O B L E R , Lt.-Col. H. S. (Bethal)
B ills—
A gricu ltura l C redit (com m ittee ), 320o. 
A p prop ria tion  (1 9 2 6 -2 7 ) (-. R -),
M edica l,^ D en ta l an d  P h arm acy  (2 R .) ,  
°642
Mines and W orks Act, 1911, Amendment 
(2 R .), 14S.
P reven tion  o f D isorders (2 R.)> 20S2. 
Public Holidays A ct, 1910.
(2 R  ) 811 ; (com m ittee ), 20.5... 
R a ilw ays a n d ' H arbours A p prop riation
" (Part) (2 R .), 1742.
Petition D. J. Burger and others (motion), 
2106.
Railway lines, proposed new (m otion), 114:).
R oad policy, national (m otion), 1040.
S C . on Crown Lands (fifth report, com ­
mittee), 4332, 4333.
Su p p l y —
Vote 14, 2788.
Vote 18, 2822.
Vote 19, 3086, 3091.
Vote 24, 3422.
Vote 27, 3539.
V ote 28, 3606.
Vote 31. 3680.
Vote 32, 3755.
Vote G, Loan Estimates, 41/6.
H A R R IS ,  Col. Sir D. (Beaconsfield)—
A dditional E stim ates (m otion ), i42.
A d d ition a l R a ilw ay  E stim ates (com m ittee ), 
1565.
B il l s —
Companies (com m ittee), 1072 . v** 
amended in com mittee). 204-. 
Customs Tariff (Amendment) (2 R  ), 47.51 
Daylight Saving (2 R .), 1780.
Electoral A ct, 1918, Amendment (2 K .),
Im m orality (comm ittee), 1889, 1890, 
1896. , „ ,
Insolvency Act, 1916, Amendment (com ­
mittee), 1988 : (as amended in 
com mittee), 2115.
Liquor (2 R .) , 602.
Industrial bank (motion), 1628.
Petition D. S. Brink and others (motion), 1127.
S C  on Crown Lands (second report, com ­
mittee), 2655.
Su p p l y —
Budget debate. 2548.
V ote 19, 2898, 2935.
V ote 23, 3173.
V ote B , Loan Estimates, 416 /.
Taxation proposals (comm ittee, customs 
duties), 333/.
H A T T I N G H ,  Rev. B. R. (Krugersdorp)—
B ills—
Appropriation (Part) (2 R .),
In so lv en cy  A c t , 1 9 1 6 , A m en dm en t (com - 
mittee), 19(i7, 1993.
Pubhc Hofidiys6 A r t , 1910 A m endm ent 
(comm ittee), lo45, lo46, 2037. 
T ransvaal P recious and  Base M etals Act, 
1908, Amendment (comm ittee), 
4746!
Petition A. J. G. de Is R ev (motion). 4756. 
Petition J. D. Swanepoel (motion), 4/.>6. 
Railway lines, proposed new (m otion),1149.
H A Y ,  Mr. G. A. (Pretoria West) —
Additional Estimates (motion), 743 ; (com ­
mittee), 829, 999, 1001, 1003.
B il l s—
Appropriation (1926-’27) (2 R .), 4301.
Appropriation (Part) (2 R .), 1492, 1497. j
Companies (2 R .), 994 ; (comm ittee), 
1095, 1101, 1 113; (as amended 
in com mittee), 1962, 2040, 2053.
Diamond Cutting A ct, 1919, Amendment 
(2 R .), 4685 ; (committee), 
4765, 4766.
Insolvency Act, 1916, Amendment (com- i 
m ittee), 1993, 2002.
Liquor (2 R .), 867.
Local Loans (comm ittee), 1839.
Masters and Servants Law (Transvaal 
and Natal) Amendment (2 R .) I 
557.
Mines and W orks Act, 1911, Amendment 1 
(2 R .), 103.
Payment of Members of Parliament (com ­
mittee), 4554, 4561.
Provincial Subsidies and Taxation Powers 
(Further Amendment) (2 R .), , 
3195 ; (comm ittee), 3500.
Public Holidays Act, 1910, Amendment 
(committee), 1542, 2026, 2028.
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1694 : (committee)
1821.
Reserved Minerals Development (2 R .), 
1168; (committee), 4712, 4717, 
4718.
Sugar Prices (committee), 4629.
Transvaal Precious and Base Metals Act, 
1908, Amendment (as amended 
in com mittee), 4777, 4780.
Usury (2 R .), 379.
Hospitals Enquiry Committee (motion), 1388.
Industrial bank (motion), 1621.
Johannesburg licensing court (motion), 214.
Petition J. C. Cook (motion), 2570.
Petition J. M. Rakgogo and others (motion), 
2561.
S.C. on Railways and Harbours (first report, 
m otion), 583.
S u p p ly —
Budget debute, 2393.
Vote 4, 2705, 2710.
Vote 5, 2710.
Vote 6, 2733.
Vote 7, 2738. 2743.
Vote 8, 2743, 2740, 2747.
Vote 9, 2752.
Vote 12, 2757.
Vote 18, 2818.
Vote 19. 2920, 2925.
Vote 20, 3098, 3110.
Vote 22 , 31(55.
Vote 24, 3398.
Vote 25. 3461. 3467, 3487
Vote 20, 3514.
S u p p ly — continued :
Vote 27, 5346.
Head 1, Railways and Harbours, 4093.
Vote B, Loan Estimates, 4154.
Taxation proposals (motion), 2991 ; (com ­
mittee, customs duties), 3266, 
3321.
W om en’s franchise (motion), 902.
H E A T L I E ,  Mr. C. B. (Worcester) —
B il l s—
Appropriation (Part) (2 R .), 1484 ; (3 R .), 
1667.
Customs Tariff (Amendment) (committee), 
3798, 3799.
Electoral Act, 1918, Amendment (com ­
m ittee), 339.
Liquor (2 R .), 492.
Perishable Products E xport Control 
(comm ittee), 4465, 4488, 4647, 
4650 ; (as amended in com m it­
tee), 4706 ; (3 R .), 4761.
Public Holidays Act, 1910, Amendment 
(2 R .), 801 ; (com m ittee), 1519, 
1526
Railways and Harbours Appropriation 
(Part) (2 R .), 1744.
W ine, Spirits and Vinegar Act, 1913, 
Amendment (2 R .), 175.
Fencing, verm in-proof (motion), 2865.
Railw ay lines, proposed new (m otion), 1152.
Su p p l y —
Vote 4, 2699.
Vote 5, 2718, 2728.
Vote 20, 3163.
Vote 25, 3473.
Vote 28, 3578, 3594.
Vote 31, 3679.
Vote 32, 3742.
Vote 36, 3807, 3812, 3813.
Vote 38, 3829.
Head 1. Railways and Harbours, 3997.
Vote C, Loan Estimatss, 4172.
Vote M, 4186.
Taxation proposals (motion), 2998 ; (com ­
mittee, customs duties), 3298, 
3315.
H E N D E R S O N , Mr. J .  ( Durban— Berea)
Additional Estimates (comm ittee), 822, 826.
B il l s—
Board of Trade end Industries Acts 
Amendment (2 R . ), 2763.
Customs Tariff (Amendment) (com ­
mittee), 3799.
Daylight Saving (2 R .), 1787.
Insolvency A ct, 1916, Amendment (2 R .), 
452 ; (as amended in com ­
mittee), 2110.
Liquor (2 R .), 691.
